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nchor February I 999 Ode to my dog 
H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r I I 2 y e a r s 
check 
it out. 
Tuition 
increases 
will affect 
students 
C a m p u s b e a t , 
p a g e 2. 
New light 
shed on 
Valentine's 
Day 
S p o t l i g h t , 
page 5. 
Jamaica Kincaid 
kicks off new 
semester for 
VWS 
I n t e r m i s s i o n , 
page 7. 
Leading scorer 
Floyd Brady 
leaves legacy 
S p o r t s , 
page I I . 
Going the 
distance 
• Students express 
concern over Phone Hope 
long distance rates. 
W H A D A N E K 
staff reporter 
Ramona Angclcscu ( '00) reaches for 
the ic lcphone receiver. She would like 
to call her m o m in Romania , bul al ihe 
cosl of $2.30 per minute , she hangs 
up the phone. 
The cosl of the PhoneHope long dis-
t ance p r o g r a m has A n g e l e s c u and 
other s tudents concerned. 
Angelescu said that she found an-
other long d is tance service provider to 
call Romania . 
"I gel about $0.48 per minu te with 
this serv ice wh ich is m u c h cheape r 
than Hope , " she said "Al the begin-
ning of ihe semester when I first got 
here, I called home a loi more. I was 
homes ick and lonely. I had to wai l a 
few days to gel my phone code and 
once I was finally able to call , I was in 
shock once I gol my first bill. $2 .30 a 
minu te gels expens ive . " 
Th i s type of situation seems lo be 
occurr ing more and more f requent ly 
on Hope ' s campus as ihe cosl of phone 
service is becoming an area of con-
cern for s tudents . 
"I have heard people compla in and 
I think it 's pari of my j o b as their rep-
resenta t ive to f ind s o m e t h i n g to do 
a b o u l t h i s s i t u a t i o n , " s a i d E r i c 
G o o d m a n ( ' 99 ) of Student Congress . 
Cheryl Shay of Hope ' s C I T o f f i ce 
said that they are in the process of in-
te rv iewing di f ferent so f tware vendors 
to implement a nCw phone service sys-
tem next year. 
"We are looking for a system that is 
more modern and flexible than the one 
we have now and will keep the costs 
d o w n for s tudents a lso" she said. "We 
would like a new package thai g ives 
us m o r e control over rates and dis-
counts . We 'd have this system since 
about 1989." 
L o n g d i s t a n c e p h o n e s e r v i c e 
t h r o u g h P h o n e H o p e can cos l any -
where f rom 8 cen t s a minu te to 35 
cents a minute , depending on the dis-
tance of the call and the l ime of day 
and durat ion of the call. The average 
cost is about 19 cents a minute. (This 
figure was de termined by averaging 
the "bas ic d a y t i m e rates for student 
phone services" on a chart obtained 
f rom C I T and includes the 30 percent 
more PMOME on 9 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
B A B Y S T E P S : Professor McGreaVs Developmental Psychology class observed infants 
playing and interacting on Tuesday, Feb. 9. The activity helped them apply what they are learning 
about the various stages of development during infancy and childhood. 
Plann ing con t inues f o r d i ve rs i t y 
D A N A LAMERS 
infocus editor 
For minori t ies "diversi ty" is not just 
a n o t h e r c a m p u s conce rn or cont ro-
versy. I t ' s a way of life. 
"The real world does not look like 
H o p e , " sa id D. W e s l e y P o y l h r e s s , 
Dean of Mult icultural Life and Liai-
son to the President for Minority Par-
t icipation. " (The Phelps Scholar Pro-
gram) will actually a l low s tudents lo 
be exposed and interact with students 
they normal ly wou ldn ' t or wou ldn ' t 
wan t lo . O u r w o r l d is nol g e l l i n g 
s m a l l e r , no t b i g g e r . A. P h i l l i p 
Randolph said. 'We all come over on 
the d i f ferent ships, bu l w e ' r e all in the 
same boat. ' If we ' re all in the same boal 
and the boal sinks, we ' l l all be sink-
ing." 
As of Augusl 1998 Hope began the 
p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n of a 
comprehensive plan lo improve minor-
ity participation. T h e plan consis ts of 
30 e lements that will contr ibute to the 
long range success of the plan. 
The most evident sign of this effort 
is the d e v e l o p m e n t o f the P h e l p s 
Scholar Program. 
T h e P h e l p s S c h o l a r P r o g r a m ad-
d res ses many e l emen t s of the p lans 
such as minori ty s tudent recrui tment , 
minori ty s ludent retention, and under-
s tanding of cultures. 
"The Phelps Scholar Program comes 
out of the comprehensive plan. It might 
lake six, s even , e igh t , or even nine 
m o r e D I V E R S I T Y on 3 
Films honor Black H is to ry m o n t h 
SARA E LAMERS 
campusbeat editor 
T h e Black Coali t ion and Of f i ce of 
Multicultural Life hope to fosler discus-
sion of race issues through their presen-
tation of a film series which will cel-
ebrate Black History Month . 
"We have talked aboul showing films 
which depict racial issues during the 
past year and now it has become afford-
able ," said D. Wesley Poylhress, Direc-
tor of Mult icultural Life. "The unique 
thing about each film is that they could 
be app l ied to a n y o n e , r e g a r d l e s s of 
race." J 
The series began Tuesday, Feb. 9 with 
the showing ot Am is tad and will cont inue 
with A Family Thing and The Slave Ship 
W ray 
Wed. Feb. 10 
Injustice and 
The Beautyful Ones on Thursday, Feb. 11. Each showing 
will be fo l lowed with a panel d iscuss ion a l lowing the au-
dience lo reflect on the issues. All shows begin al 7 p.m. al 
the Knickerbocker Theater . 
"The film series will s h o w different aspects 
of black history, s tar t ing with s lavery and mov-
ing lo d i f ferent racial issues of today," said An-
thony Molon ( ' 01 ) of the Black Coal i t ion. 
Poylhress praised the accuracy of Amislad, 
which depic ts a revolt of 53 slaves against their 
captors on a Spanish ship. Upon their arrival in 
Connec t icu t , the Afr icans and Amer ican aboli-
tionists carry the murder case of the sh ip ' s crew 
lo the U.S. Sup reme Court . 
Wednesday ' s movie will tell the story of two 
brothers of d i f fe ren t racial backgrounds who 
learn to deal with the social implications of these 
m o r e F ILM on 9 
H o t Dogs pulled f r om menu due t o concerns 
MIKE Z U I D E M A 
e d i t o r - i n - c h i e f 
Creat ive Dining and Hope Col lege 
Dining Services have temporari ly re-
moved hot dogs from their menus as a 
precaut ionary measure . 
T h e m o \ e was sparked due to re-
cent concerns of contaminated meat 
from local distributors. A strain of list-
eria found in hot dogs and other meat 
processed at Bil Mar Foods had been 
linked lo 11 deaths nat ionwide. 
These concerns forced Hope Col-
lege to wi thdraw hot dogs from cam-
pus meals for a few weeks. 
"They ' r e just kind of saying that it 's 
a high visibility thing right n o w so 
we ' l l stop serving and see what hap-
p e n s d o w n the r o a d , " s a id S t e v e 
Hil igan, President of Creat ive Dining. 
T h e issue has sparked a nat ional 
concern over the safety of processed 
meals. In December , Bil Mar issued a 
voluntary recall of nine products made 
at a plant in Borculo. including Ball 
Park hot dogs. 
B o b Van H e u k e l o m , D i r ec to r of 
Din ing Services , e s t ima te s that stu-
dents consume around 50 hoi dogs in 
any given day. He hopes that hot d o g s 
will return to the menu soon. 
"It 's jus l a precautionary thing," Van 
Heuke lom said. "We ' l l probably be 
wailing until the thing settles down. We 
seem to be in no danger in buying from 
our current suppl iers ." 
Hope and Creat ive Dining purchase 
through Gordon Foods Service, a lo-t * t 4 i i i 
cally based distributor. Hiligan stressed 
that contaminated products should nol 
have made their way lo Hope. 
"As soon as we were alerted by Gor-
don, I alerted our contacts ," Hiligan 
said. "I think w e ' v e taken whatever 
s t e p s n e c e s s a r y lo p ro tec t the s tu-
dents ." 
L i s t e r i a b a c i e r i a c a u s e s f l u - l i ke 
s y m p t o m s in most heal thy people, bul 
can kill elderly and pregnant women 
and those with weak immune syslems. 
more M O T D O G on 9 
C a m p u s Beat ^Anchor F e b r u a r y I 0. I 999 
Board mee t ing results in tu i t i on increases 
•• . i. i . i .. .... .1 TIipmi* will hi ' hv lIllS VC»U. 
S A R A E L A M E R S 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
D u i i i i l ' i h e 1 9 9 9 - 2 0 0 0 s c h o o l 
y e a r sUidenls will feel 
i h e a l T e e i s o f p r i c e 
c h a n g e s a d o p i e d d u r -
ing ihe B o a r d o f T r u s l -
e e s ' J a n u a r y i f t ee l ing 
in o r d e r t o k e e p u p 
wi lh i he rale of in l la -
l ion. 
" W e irv lo he as e l -
f icienl as w e c a n in our 
o p e r a l i o n s in o r d e r lo 
k e e p ihe ^ o v e r a l l c o s l 
low lor s i u d e n i s . " sa id 
B i l l A n d e r s o n . V i c e 
P re s iden l ol B u s i n e s s 
a n d F i n a n c e . 
T u i l i o n w i l l b e 
ra i sed lo $ 1 5 , 9 3 4 (3 .6 
p e r c e n l f r o m ihe c u r r e n l y e a r ) , 
r o o m lo S 2 . 2 9 4 . a n d b o a r d $ 2 , 7 3 6 . 
T h e s luden l ac l iv i ly Ice will r e m a i n 
al ils cu r r en l ra le of $90 . Tolal cos l 
will be $ 2 1 , 0 5 4 . 
"I d o n ' l ih ink lhal a n y o n e rea l ly 
l i k e s i h e p r i c e i n c r e a s e , " s a i d 
L a u r e n S e y m o r ( ' 0 2 ) . 'I c a n s e e 
w h y i l ' s n e c c e s s a r y lo k e e p u p wi lh 
ihe gene ra l i n c r e a s e in cos i s . 
A n d e r s o n s l r e s s e d lha l a n u m b e r 
ol f ac io r s n e c e s s i i a l e ihe i nc r ea se s . 
T h e m o s l subs l an i i a l . lu i l ion , is due 
m a i n l y lo i he l a d lhal 9 3 percen l 
o f m -
s i ruc l ion 
cos l s are 
l i e d l o 
f a c u I l y 
s a l a r i e s 
a n d ben -
e f i i s . 
w h i c h 
w i l l i n -
c r e a s e 
2 . 4 p c r -
cen l nexl 
year . 
" A n -
0 l h c r 
1 m p o r -
lanl cos l 
is d u e lo i m p r o v e m e n i s in lechn 'ot -
o g y . " A n d e r s o n said . "This y e a r w e 
will be r e p l a c i n g a lo l of o u r e q u i p -
menl a n d ihis cos l is r e l l ec led in ihe 
i n c r e a s e . " 
A c c o r d i n g lo A n d e r s o n , i h e s e 
cos l s c o v e r ihe u p k e e p a n d r ep lace -
m e n l o f c o m p u l e r s , inlernel connec -
l ions , a n d c a b l e h o o k - u p s . E q u i p -
W e t r y t o be as 
e f f i c ien t as we can 
in o u r opera t ions in 
o r d e r t o keep t h e 
overa l l cost low fo r 
s tudents . 
— B i l l A n d e r s o n 
V i c e P res iden t o f 
Business a n d F inance 
briefs 
C o n g r e s s t o b e g i n r e c y c l i n g p r o g r a m 
campus 
In h o p e s ol i n c r e a s i n g r e c y c l i n g 
on c a m p u s . S l u d e n l C o n g r e s s is in 
ihe b e g i n n i n g s l a g e s o f d e v e l o p i n g 
a s c h o o l - w i d e r e c y c l i n g p r o g r a m . 
" R i g h l n o w ihe o n l y t h i n g b e i n g 
r e c y c l e d on c a m p u s is p a p e r . " s a id 
S i e v e M c B r i d e (*01). S l u d e n l C o n -
gress r ep resen la l ive w o r k i n g on ihe 
r e c y c l i n g p r o g r a m . " W e a l so w a n i 
lo siarl r e c y c l i n g c a n s , a l u m i n u m , 
and e v e r y l h i n g . " 
In o n l e r lo learn h o w lo slarl an 
c x l e n s i v e r e c y c l i n g p r o g r a m . Slu-
den l C o n g r e s s is p l a n n i n g a Held 
irip l o K a l a m a / o o C o l l e g e s o m e -
l ime in i he near f u l u r e . 
K a l a m a / o o h a s o n e ol i he m o s l 
eUlc ien l r e c y c l i n g p r o g r a m s in ihe 
n a l i o n , a n d h a s an en l i r e d i v i s i o n 
in ihe i r c o l l e g e d e v o l e d c o m p l e i e l y 
lo r e c y c l i n g . 
U s i n g K a l a m a / o o ' s p r o g r a m as 
a r e f e r e n c e . S l u d e n l C o n g r e s s 
h o p e s lo d i s c o v e r h o w ihe i r recy-
c l i n g p r o g r a m b e g a n , h o w ii is 
f u n d e d , a n d h o w s u c c e s s f u l il h a s 
b e e n . 
S i n c e S l u d e n l C o n g r e s s is jusl in 
i he e a r l y s l a g e s of d e v e l o p i n g a 
n e w r e c y c l i n g p r o g r a m , ii is d i f f i -
cul l l o d e l e r m m e w h e n ihe p r o g r a m 
will be pu l in lo el feel . 
" T h i s is j u s l s o m e l h i n g lhal w e 
h a v e lo slarl l i l l le, and bu i ld b i l by 
b i l , " sa id J y n M c N a m a r a (*01) of 
S l u d e n l C o n j i r e s s . 
P r e p a r a t i o n s f o r W o m e n ' s W e e k b e g i n 
In h o n o r of N a l i o n a l W o m e n ' s 
I lisiorv M o n i h . H o p e will c e l e b r a l e 
lis I 5 lh a n n u a l W o m e n ' s W e e k b e -
g inn ing on Sumlay . l-'eb. 21 a n d c o n -
l i n u j n g i h r o u g h M a r c h 5. 
r h e e v e n l \s i l l f ea iu re a va r i e ly 
of p r e s e n l a l i o n s and e x h i b i l s w h i c h 
h igh l igh l w o m e n ' s c o n l r i b u l i o n s . 
" W e Irv lo l o c u s on s p e c i f i c as-
pec t s of w o m e n ' s l ives a n d d r a w 
a l l e n l i o n lo i h e i r c o n l r i b u l i o n s . " 
sa id W o m e n ' s I s sues O r g a n i / a l i o n 
Pres iden l Jill P i e r son ('()()). "Ii is a 
u n i q u e wa>' lo b r i d g e Black H i s l o r y 
M o n t h w i t h W o m e n ' s H i s t o r y 
M o n t h . " 
S u n d a y ' s o p e n i n g e v e n t , a rec i ta l 
ca l led " S o n g s of W o m e n C o m p o s -
e r s . " wi l l be he ld in W i c h e r s A u d i -
t o r i u m a n d wi l l f e a i u r e w o r k s by 
Fanny M e n d e l s s o h n H e n s e l . C l a r a 
S c h u m a n n . A m y B e a c h . P a u l i n e 
G a r c i a Viardo l . C a r r i e J a c o b s B o n d . 
D o n ' t m i s s y o i r d i a n c e ! 
c o m e + o V r t s t u d e n t c o n g r e s s s p e a k e r s e r i e s 
R o b e r t K e n n e d y O r . 
i h r s d a y , P e b . a t ? p m i n D i m n e n t c h a p e l 
m e n l mus t be u p g r a d e d e v e r y three 
y e a r s w h i c h cos t s the c o l l e g e a b o u t 
$ 2 5 0 , 0 0 0 e a c h year . E a c h s l u d e n l 
p a y s abou t S92 for Ihis . 
" S t u d e n t s need lo r e m e m b e r thai 
e v e r y o n e rece ives a s u b s i d y lhal av-
e r a g e s S 6 . 0 0 0 lo $7.()()() pe r year . " 
A n d e r s o n sa id . " T h i s is m a d e pos -
s ible b> the e n d o w m e n t a n d g i l l s 
lb the co l l ege . S o e v e r y s t u d e n t re-
c e i v e s s o m e sort of f inanc ia l a id . al-
t h o u g h they m a y not see'it d i rec t ly ." 
T h e cos t of o p e r a t i n g s e r v i c e s 
ava i l ab l e lo s tudents , s u c h as the Li-
b r a r y a n d C o u n s e l i n g C e n t e r , in-
c r e a s e wi th the r a l e of i n f l a t i o n , 
a b o u t 1.5 lo 2 pe r cen l e a c h year . 
C o s t s of b o o k s a n d p e r i o d i c a l s , 
h o w e v e r , i n c r e a s e a l a n o t a b l y 
h i g h e r rale of 6 lo 8 pe r cen l e a c h 
year . 
A n o t h e r s ign i f i can t cos l is the op-
e r a t i o n of Pub l i c S a f e t y . 
" B e c a u s e w e w a r n t o p r o v i d e 2 4 
h o u r c o v e r a g e w e f a c e c o s l in-
c r e a s e s a s w e m o v e f r o m h i r i n g 
m o r e fu l l - l ime e m p l o y e e s . " A n d e r -
s o n said . 
R o o m and b o a r d ra les will f ace a 
3 pe r cen l i nc rease in o r d e r to c o v e r 
the cos l o f m a i n t e n a n c e a n d u p k e e p 
of r e s i d e n c e ha l l s and h o u s e s . 
h e s e inc rease i l l be o f f - s e t by 
an inc rease of 3 .6 pe r cen l in the fi-
nanc i a l aid b u d g e t , w h i c h will al-
low for an i n c r e a s e in n e e d - B a s e 
s c h o l a r s h i p s . 
H o p e c o n t i n u e s lo bu i ld u p o n ils 
e n d o w m e n t in h o p e s lhal il w i l l 
u l l i m a l l y k e e p c o s l s low for siu-
d e n i s . 
" T h e E n d o w m e n t C a m p a i g n 
h o p e s lhal in ihe f u t u r e t he re will 
be less p r e s s u r e f o r the c o l l e g e lo 
r a i se f e e s . " A n d e r s o n s a i d . " T h e 
s u c c e s s of lhal is siill u p in the air 
al th is p o i n t . " 
F e e s 
f o r t h e 
c o n -
s l r u c -
l i o n o f 
t he n e w 
s c i e n c e 
b u i l d -
i n g 
m e a n 
lhal the 
e n d o w -
ni e n t 
will not 
b e a s 
s i g n i f i -
c a n l 
th is year . 
" F o r s c i e n c e m a j o r s t he new 
bu i ld ing w ill be nice , but I d o n ' t feel 
that il wi l l a f f e c t me p e r s o n a l i s . " 
sa id Joe l S c h i c k ( ' 0 2 ) . " I t ' s prob-
a b l y i m p o r t a n l t o c o v e r t he cos : 
s o m e h o w : but the increase , n i akes 
ii h a r d e r for pa r en t s a n d s t u d e n t s u-
mee t ihe c o s l s . " 
A n d e r s o n noted thai H o p e ' s cos t 
r e m a i n low in c o m p a r i s o n to o t h e r 
l iberal a r t s s c h o o l s such as A l b i o n 
a n d K a l a m a / o o C o l l e g e s . 
" W e s t r ive l o r e m a i n al the l o w e r 
e n d of the lui l ion sca l e in c o m p a r i -
s o n lo oi l ier c o l l e j i e s . " he sa id . 
Tuition Comparisons for 1998-99 
K a l a m a z o o C o l l e g e $ 1 8 , 6 3 0 
Alb ion Co l l ege $ 1 7 , 5 4 0 
H o p e Co l l ege $ 1 5 , 3 8 0 
Adr i an Co l l ege $ 1 3 , 1 5 0 
Ca lv in Co l l ege $12 ,915 
Diggers t o share exper iences 
Kat l ic r ine D a v i s a n d L i b b y Larsen . 
T h e p e r f o r m e r s will f ea iu re fac-
ul ty m e m b e r s L i n d a D v k s i r a a n d 
J o a n C o n w a y . 
T h e w e e k ' s k e y n o t e even t wi l l 
f ea iu re a u t h o r J a m a i c a K i n c a i d on 
T u e s d a y . F e b . 2 3 in D i m n e n l 
C h a p e l al 7 p . m . 
W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i / a l i o n 
a l s o p l a n s to o r g a n i z e an e v e n l in 
h o n o r of N a t i o n a l E a t i n g D i s o r d e r s 
A w a r e n e s s W e e k . 
" T h i s is a c h a n c e to s h o w co l l ege 
w o m e n h o w to h a v e a pos i t ive b o d y 
i m a g e . " P i e r son sa id . 
O t h e r e v e n t s inc lude p r o d u c t i o n s 
of " A W i n t e r ' s T a l e " by the T h e -
ater D e p a r t m e n t and a p h o t o g r a p h i c 
exh ib i t t i t led " W o m e n by W o m e n 
a n d W o m e n by M e n . " lo be he ld in 
t he M a a s C e n t e r c o n f e r e n c e r o o m 
on T u e s d a y . M a r c h 2 t h r o u g h Fri-
day . M a r c h 5 f r o m 9 a . m . lo 7 p . m . 
CARRIE A R N O L D 
spot l ight e d i t o r 
For six w e e k s last s u m m e r , his-
t o r y / r e l i g i o n d o u b l e m a j o r E r i c a 
Pun te l ( ' 9 9 ) wen t on an i n t e r n a -
t i o n a l a r c h e o l o g i c a l d i g v i s i t i n g 
s i i e s f r o m the a n c i e n t e m p i r e of 
A k s u m . 
" T h e d i g s l o o k e d al t he m e t a l 
w o r k a n d ar t t r a d i t i o n s , " P u n t e l 
sa id . 
Punte l d o c u m e n t e d v a r i o u s top-
ics. f r o m the art of s c r o l l m a k i n g lo 
t he l i fe of an E t h i o p i a n O r t h o d o x 
nun . 
W h i l e s h e w a s t h e r e , P u n t e l 
w o r k e d w i l h R o d o l f o F a l l o v i c h , 
d i r e c t o r of the d ig and a p r o f e s s o r 
of E g y p t o l o g y a n d E t h i o p i a n Ar-
c h a e o l o g y al t h e U n i v e r s i t y o f 
N a p l e s . Italy, a n d P r o f e s s o r of H i s -
• lory Nei l S o b a n i a . 
F a t t o v i c h wi l l g ive t w o s p e e c h e s 
on M o n d a y . Feb. 22 in the He r r i ck 
R o o m . H e will d i s c u s s " A r c h a e o l -
ogy; M y t h s and R e a l i t i e s of Dig-
g i n g u p the P a s t " al 3 p . m . . a n d 
" T h e A k s u m Bnlp i rc ( E t h i o p i a ) in 
t he A n c i e n t W o r l d S y s t e m " at 7 
p . m . B o t h of t h e s e s p e e c h e s a r e 
s p o n s o r e d by ihe H o p e C o l l e g e 
H i s t o r y D e p a f l m e n t . t he H i s t o r y 
H o n o r Soc i e ty (Phi A l p h a T h e l a ) , 
i he D e p a r t m e n t o f C l a s s i c a l a n d 
M o d e r n L a n g u a g e s a n d I n t e r n a -
t iona l E d u c a t i o n . 
F a t t o v i c h g r a d u a t e d f r o m the 
U n i v e r s i t y of T r i e s t e in I taly wi th 
a d e g r e e in c l a s s i ca l s tud ie s , a n d 
r e c e i v e d h i s d o c t o r a t e f r o m ihe 
U n i v e r s i t y of R o m e in O r i e n t a l 
A r c h a e o l o g y . He has been involved 
m ihe f ield of a r c h e o l o g y for o v e r 
3 0 yea r s , d i g g i n g all over N o r t h Af-
r ica . 
S o b a n i a , on s abba t i ca l this aca -
d e m i c year , is s p e n d i n g his l eave 
of absence al the dig wilh Fa t tov ich . 
" I l w a s a l a r g e e x p e r i e n c e . " 
Pun te l sa id . " I t ' s a l so very in teres t -
i ng lo learn f r o m , and g r o w f r o m , 
a n o t h e r c u l t u r e . " 
I 
Photo courtesy of Bodolfo Fattovich 
D E E P C A L L I N G D E E P : Archaeologist 
Fattovich will speak on his experiences on an Ethiopian dig on 
Monday, Feb. 22. 
W h i l e in E t h i o p i a , P u n l e l a n d 
S o b a n i a m e t a r t h i s t o r i a n R a y 
S i l v e r m a n f r o m the Un ive r s i ty of 
M i c h i g a n . T o g e t h e r , the t h ree c a m e 
u p wi lh the i d e a of a d i s t a n c e learn-
ing c l a s s b e t w e e n H o p e a n d U n i -
vers i ty of M i c h i g a n abou t a n c i e n t 
A f r i c a n H i s to ry in ihe S p r i n g S e -
m e s t e r 2 0 0 0 . 
" O n e d a y a w e e k w o u l d b e 
i h r o u g h v i d e o c o n f e r e n c e b e t w e e n 
U of M a n d H o p e , a n d the o the r d a y 
wou ld be spent in the separa te c lass -
r o o m s , " Punle l sa id . " I ' m g o i n g to 
be the T e a c h i n g A s s i s t a n t f o r the 
c l a s s . " 
T h e His tory H o n o r Socie ty is also 
s p o n s o r i n g a n o t h e r s p e a k e r ih is se-
mes te r . 
Br ian W i l l i a m s a t t ended Ho l l and 
H i g h S c h o o l b e f o r e a r r i v i n g al 
H o p e , w h e r e he m a j o r e d in history. 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m H o p e . Will-
i a m s w e n t on lo g r a d u a t e s choo l al 
t he U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , w h e r e 
he r e c e i v e d a M a s t e r s of L ib r a ry 
S c i e n c e in 1990. 
W i l l i a m s h a s been a r ch iv ing the 
more HISTORY on ID 
F e b r u a r y IO, I 9 9 9 the Anchor In Focus 
G U E S T C O L U M N 
Anthony Moton 
Recognizing History 
Do you k n o w wha t m o n l h il 
i s? Well, of course ils February . 
A monlh Hiled wilh special 
clays such as G r o u n d h o g ' s Day, 
Va len l ine ' s Day. P re s iden l ' s 
Day, and Ash Wednesday . We
 s 
even ce lebra te s o m e of o u r 
mos i f a m o u s pres idenVs 
b i r lhdays d u r i n g ibis l ime. 
Bui s o m e l h i n g m o r e 
i m p o n a n l lhan all ihe a fo re -
men i ioned i ru ihs is Black 
His lory Mon lh . a monlh lhal 
spoi l ighls Af r i can A m e r i c a n 
conl r ihul ions and ach ieve-
menls . 
B lack Hislory monlh a l so 
br ings lo lighl ihe greal 
i radil ions of A f r i c a n Amer i -
cans . h is a l ime of re f lec l ion , 
r e m e m b e r i n g hard l imes and 
be ing proud of h o w far w e have 
c o m e s ince ihe days of s lavery, 
segrcga l ion , and apar lhe id . 
Be lween ihe yea r s of 1619 
and 1926 Af r i can A m e r i c a n s 
we re c lass i f ied as a race lhal 
had made n o conl r ibul ion lo 
h u m a n c iv i l i / a l ion . 
We were d e h u m a n i z e d , 
looked upon as p roper ly rather 
lhan persons of intellect . T h o s e 
w h o had m o n e y and ihe p o w e r s 
of rhetor ic d is tor ted our history. 
T h e s e h is tor ians chose lo m a k e 
up our h is tory of s lavery, 
p e o n a g e , segrega t ion , and 
lynch ing . Il was recorded lhal 
A m e r i c a n A m e r i c a n s were be ing 
lynched at a rale of one eve ry 
two and a half days , be tween 
1890 and 1925. 
Soon a talented and bril l iant 
A f r i c a n A m e r i c a n scholar , Dr. 
G o d w i n Woodson sea rched for 
ihe truth abou l A f r i c a n Amer ican 
his tory . Woodson s ingle 
handed ly ins t i tu t ional ized wha t 
was Black His tory week and 
wha t is now Black Hislory 
mon lh . 
Here at Hope Col lege , the 
Black S luden l Coal i t ion will be 
fo l lowing in the foo t s t eps of 
W o o d s o n , by b r ing ing lo y o u a 
variety of ou t looks jon Af r i can 
A m e r i c a n hislory in w e e k s lo 
c o m e , which inc lude issues 
c o n c e r n i n g s lavery and cul tural 
re la t ionships . 
Jo in us as we ce lebra te not 
only ihe a c c o m p l i s h m e n t s of 
A f r i c a n A m e r i c a n s of ihe past , 
but ce lebra te toge ther as c i t izens 
how we all he lped one another 
shape our country. 
DIVERSITY f r o m I 
Phelps Scholar t o i m p r o v e m i n o r i t y p a r t i c i p a t i o n 
years for il to ful ly c o m e lo l i fe ," 
Poy lh re s s said. 
P o y l h r e s s has seen p rogress in 
H o p e ' s q u e s t for a m o r e d ive r se 
c a m p u s and the conversa t ion lhal 
has taken place because of il. 
" I ' ve seen progress in ihe sense 
that we have c o m e t o g e t h e r and 
gollen ihe suppor t of ihe Board of 
Trustees, the faculty, and ihe admin-
istration. And wilh th ings l ike the 
c o m p r e h e n s i v e plan for minor i ty 
par t ic ipat ion and the deba l e on the 
chape l p rog ram, w h e t h e r or not we 
like cont roversy , tha t ' s what i t 's all 
aboul , i t 's part of l i fe ," he said. 
The program was presented lo all 
current Res iden t 
ass is tants dur ing 
the e v e n i n g s of 
Feb . 3 and 4 . Il 
was gree ted wi lh 
m a n y q u e s t i o n s 
and conce rns by 
s e v e r a l o f t h e 
R.A.s . 
" M o s t R . A . s 
have fear, ihe fear 
of a s e g r e g a t e d 
h a l l . " s a i d 
Poylhress . 
R . A . s s u c h a s 
A m a n d a P e t e r s 
("01), feel respon-
sible to fully un-
ders tand ihe pro-
gram in order to be capab le of ex-
pla in ing il lo ques t ion ing res idents . 
"I feel that i t ' s a really good pro-
g ram, but I felt like a lot of ques-
t ions h a v e n ' t b e e n a n s w e r e d d i -
rect ly," said Pe ters .who is an R .A. 
in K o l l e n H a l l . " W h e n p e o p l e 
It doesn't help to get 
people here when 
they can make it 
academically, but 
their social lives 
become a living 
horror. 
— D . W e s l e y Poythress 
Ass i s tan t D e a n o f 
M u l t i c u l t u r a l L i fe 
Highlights : Comprehensive Plan to Improve 
M i n o r i t y Part ic ipat ion at Hope College 
E l e m e n t s 
A . M i n o r i t y S t u d e n t R e c r u i t m e n t 
B e g i n n i n g in the fall of 1999 the col lege will en-
roll at least 12 m o r e first-year s iuden t s each yea r 
lhan the a v e r a g e en ro l lmen t o f f i rs t -year minor i ty 
s iudents enro l led f rom 1995-98. 
B. M i n o r i t y S t u d e n t R e t e n t i o n 
Publicize and p romote an intensive living academic 
and residential life p rog ram w h i c h provides shared 
l iv ing/ learning e x p e r i e n c e s for bo th minor i ty and 
major i ty s tudents . Es tab l i sh a Mul t icul tura l Cen^ 
ter where minor i ty and major i ty s tuden ts / facu l ty 
c o m e to find resources and e n v i r o n m e n t p romot -
ing cross-cul tura l under s t and ing . 
o f t h e P l a n : 
C. I n c r e a s e d P r e s e n c e o f M i n o r i t y F a c -
u l t y a n d S t a f f 
Ho ld t ra in ing sess ions within the facul ty and staff on 
m e t h o d s of at tract ing and retaining minori ty facul ty and 
s taff . 
D . U n d e r s t a n d i n g o f C u l t u r e s 
Cont inue and deve lop cross-cul tural courses in ihe gen-
eral educa t ion p rog ram. Feature the art, mus ic , dance , 
and l i terature of d i f ferent cul tures th roughout the year. 
E . A d m i n i s t r a t i v e A c t i v i t i e s 
Invo lve m e m b e r s of H o l l a n d ' s minor i ty c o m m u n i t i e s 
in planning p rograms and activities designed to increase 
minor i ty par t ic ipat ion in Hope . 
T h e C o m p r e h e n s i v e P lan is a l s o ava i lab le for v i e w i n g on K n o w H o p e 
Seniors 
Senior Legacy '5)9 
requests yourpresence 
at a reception in 'Maas 'Aucfitorium 
for Student Congress speaker 
'Robert T. 'Kennedy, Jr. 
iTuirscfay, 'February iS, 15)5)9 
immecfiateCy following fiis Heynote acufress 
"Our Environmental Destiny" 
S o'cfocky.m. 
(Dimnent 'Memorial Cfiapef 
Black 
History 
Month 
" A Fami ly T h i n g " 
Wed . Feb. 10 
7 :00 p .m. 
• sponso red by B lack Coal i t ion 
" T h e Slave S h i p Injustice'* and 
"The B e a u t y fu l O n e s " 
Thurs . F e b l l . 
7 :00 p .m. 
Mr. J e f f r ey Wray, wri ter & 
director (Visiting bisirucU'T. Center tor 
Imegrarive Sludics Michigan State Universiiy) 
*A11 even t s helf l in 
KnicRerboctcr. 
*A flialogue and discussion 
will follow each viewing;. 
, Tree Admission 
started asking ques t ions (at ihe R.A 
meet ing) , they weren ' t addressed a s 
clearly a s poss ib le . " 
P o y l h r e s s s t r e s sed tha t c lea r ly 
unders tanding ihe p rogram will an-
s w e r m a n y conce rns aboul its pur-
pose and wor th . 
" W e h a v e g o t t e n p o s i t i v e and 
negat ive responses , p ros and c o n s , " 
he sa id . " T h e in te res t ing poin t is 
that m a n y of ihe cons have been 
based upon missed informat ion and 
i n a c c u r a c i e s l h a l h a v e g o n e 
a round ." 
T h e p rog ram will g o into e f f ec t 
in the fall of 1999, wi lh ihe f resh-
man class of 2003 . Il is des igned lo 
fur ther the 
awareness 
o f s t u -
d e n t s to-
w a r d a 
m o r e r a -
c i a l a n d 
c u l t u r a l 
d i v e r s e 
c a m p u s . 
T h e first 
two floors 
o f S c o t i 
Hal l h a v e 
b e e n cho-
sen a s the 
r e s i d e n c e 
hall where 
the chosen 
s tuden t s will work and s tudy. The 
f r e s h m a n involved will be required 
to t ake one of three first year semi-
nar c l a s ses re la ted spec i f ica l ly to 
cultural diversi ty, and in their sec-
ond semes te r they mus t a l so enrol l 
in the IDS course entitled, "Encoun-
ter wilh Cu l tu r e s . " 
P rog ram d i rec to r C h u c k G r e e n 
w a n t s to d i smiss theor ies that this 
is a plan that will br ing a segregated 
campus . 
"S tudents express concern that all 
s tuden t s of co lor will be in Scot t 
Hall and and all of the o ther d o r m s 
will b e e x c l u s i v e l y wh i t e . E v e r y 
o t h e r c o l l e g e r e s i d e n c e p r o g r a m 
looking at cul tural diversi ty finds 
that the major i ty of the s tuden t s in-
volved are whi te . We rea l ize lhal 
this is a t t ract ive to some , not all, of 
minori ty s tudents c o m i n g lo H o p e , " 
G r e e n said. "Calv in is in their third 
year of a p rog ram m u c h like this. 
As 1 talked with their dean , he said 
t he s p r i n g b e f o r e t h e i r p r o g r a m 
started the segrega t ion issue was a 
hot topic. By fall , no one was ask-
ing quest ions , ( the issue) jus t d i ed . " 
S o m e minor i ly s tuden t s are a bit 
app rehens ive lo the new program. 
" I t ' s a role reversal of s o m e sorts , 
tha t ' s h o w I see il," said A n l h o n y 
Moton ( ' 0 1 ) , an Af r i can A m e r i c a n 
s tudent . "I have mixed reac t ions ( to 
the p rogram) . I have not s t ruggled , 
I ' v e b e c o m e a bet ter person, mee t -
ing people of d i f fe ren t cul tures . My 
l i m e h e r e h a s b e e n p e r f e c t . I 
w o u l d n ' t take any th ing back, good 
or bad. I ' v e g rown f rom my expe-
r ience here . " 
The program organizers hope lhal 
minor i t i e s will not on ly be m o r e 
at tracted to Hope , but a l so have a 
bet ter exper i ence on campus . 
"It doesn ' t help to gel people here 
w h e n they can m a k e it a c a d e m i -
cally, but their social l ives b e c o m e 
a l iving hor ror , " Poy lhress said. 
T h e p rog ram a ims to m a k e mi-
n o r i t i e s m o r e c o m f o r t a b l e on a 
c a m p u s with t housands of people 
w h o look d i f f e r e n t l y than them-
se lves . 
"If minor i ly s tudents can find a 
n iche they ' l l c o m e back a second, 
third, and four th year ," Green said. 
Othe r s tudents want to make sure 
the p rog ram is deal t wi th realisti-
cally. 
" I ' m in suppor t of the p rogram, 
and I can see how we want lo br ing 
m o r e d ivers i ty to Hope . M y only 
concern is that it may bo played out 
a s Utopia," said Rebecca deVelder 
( ' 99 ) . " S o m e of what conce rns me 
is that we need lo recognize that this 
is not go ing to be a happy g o lucky 
th ing right away, i t 's not like w e ' r e 
going to bring these people here and 
eve ryone will be happy ." 
DeVe lde r a l so w a n t s lo ensure 
that d ivers i ty isn ' t l imited lo s im-
ply racial diversi ty. 
" W e need more than jus t minor-
ily s t u d e n t s , " she said. "The re is 
theologica l , intel lectual , and ideo-
logical diversi ty, t oo . " 
But o ther minor i ty s tudents are 
encouraged by the deliberate efforts 
H o p e is m a k i n g to expand . 
"Th i s is a big s tep for Hope lo 
take. I k n o w ihe c a m p u s tries, but 
i t ' s hard lo d o . I t ' s o n e o f those 
t h i n g s t h a i m u s t be w o r k e d in 
gradual ly . You have to sit back and 
w a t c h i t , " s a id S t e v e M c B r i d e 
COO). 
Director Chuck Green also wants 
to r e m o v e any no t ions that Phelps 
Scho la r P r o g r a m is a scho la r sh ip 
p rog ram. T h e p r o g r a m does not in-
volve mone t a ry incent ive , but is a 
s c h o l a r l y e f f o r t in s t u d y i n g t he 
topic of divers i ty . 
Organ ize r s hope the entire cam-
pus will con t inue lo e n g a g e in con-
versa t ion abou t the p rog ram, ils ef-
fects on c a m p u s , and minori ly par-
t icipation in genera l . 
"The chal lenge is s o m e o n e needs 
to get the f ac t s , " sa id Poy lhress . 
"So l ace pe rpe tua tes negat ive , rac-
i sm, and ha t r ed . " 
Moton assures that c o m f o r t does 
not p r o m o t e progress . 
" W e have to mix s iudents up, get 
t hem to s tep out of their c o m f o r t 
zones . I t ' s hard, but if you m a k e a 
c o n s c i o u s e f for t , ( the o ther people) 
will m a k e an ef for t too. And that 's 
wilh l i fe in genera l . At any co l lege 
I wen t to I would have been a mi-
nority, and if y o u ' r e apply ing for a 
j o b , y o u ' r e go ing to have lo work 
wi lh all d i f f e r e n t peop l e . Peop le 
j u s t have to be able to s tep outs ide 
o f their c o m f o r t zones , " he said. 
F a c u l t y a r e g e n e r a l l y p l e a s e d 
wilh H o p e ' s e f fo r t . 
" I t ' s a g o o d i d e a , " s a i d T i m 
Penn ings , P ro fe s so r of M a t h e m a t -
ics. "It a l l ows minor i ty s iuden t s lo 
live in a minor i ly hall wi th a h igher 
pe r cen t age of peop le wilh a back-
ground like their own. It also a l lows 
o t h e r s s t u d e n t s lo r u b s h o u l d e r s 
wi lh s t u d e n t s of d i f f e r e n t back-
g rounds and poin ts of v iews. I t ' s a 
n ice l iv ing e n v i r o n m e n t to s tudy 
diversi ty on a c a m p u s that isn ' t that 
d iverse . " 
T h e co l lege is present ly work ing 
to recruit R.A.s for the p rogram and 
is in the p rocess of hir ing a new 
Res ident Director w h o will spend 
half of h is /her l ime with the Phelps 
Schola r Program and half of his/her 
l i m e a s an A s s i s t a n t D e a n o f 
M u l t i c u l t u r a l L i f e lo a s s i s t 
Poylhress . 
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our voice. 
W a s t i n g resources 
S t u d e n t C o n g r e s s h a s s t a r t e d l o o k i n g f o r a r e c y c l i n g 
p r o g r a m a p p r o p r i a t e t o H o p e C o l l e g e . H o p e c u r r e n t l y 
h a s fio d e f i n a b l e r e c y c l i n g p r o g r a m a n d s t u d e n t s a r e 
l o o k i n g i n t o c h a n g i n g t h i s . 
T h e q u e s t i o n s h o u l d h e ; w h y a r e n ' t t h e f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n l o o k i n g i n t o t h i s i n s t e a d ? 
T h e a d m i n i s t r a t i o n o f H o p e w o u l d b e m u c h m o r e 
q u a l i f i e d t o a d d r e s s t h i s i s s u e . T h e c o n t a c t s , m o n e y , a n d 
r e s o u r c e s a r e m u c h m o r e a c c e s s i b l e a n d e x p e d i e n t t h a n 
t h e y w o u l d b e f o r S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e i s s u e o f r e c y c l i n g s h o u l d b e e x a m i n e d s o o n e r 
r a t h e r t h a n l a t e r . S a v i n g t h e p l a n e t b e c a m e a n i s s u e l o n g 
b e f o r e t h i s d e c a d e b e g a n , a n d H o p e s h o u l d b e d o i n g i t s 
p a r t b e f o r e t h e n e w c e n t u r y b e g i n s . 
T h e f a c t t h a t S t u d e n t C o n g r e s s is j u s t n o w l o o k i n g i n t o 
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it c o u l d s a v e i s e v e n m o r e s i g n i f i c a n t . 
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R e c y c l i n g b i n s a r e o n l y p l a c e d in a f e w a r e a s a n d 
s t u d e n t s a r e n ' t r e a l l y e n c o u r a g e d t o u s e t h e s e . T h o s e b i n s 
t h a t e x i s t n e a r t h e D o w C e n t e r l o t a r e p r e s e n t , b u t t h e r e 
h a s t O ' b e a n e a s i e r w a y f o r s t u d e n t s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n 
t o c m w a s t e . 
I t ' s a l s o s u r p r i s i n g t h a t t h e E n v i r o n m e n t a l I s s u e s 
O r g a n i z a t i o n h a s n ' t t a c k l e d t h i s e a r l i e r . A r e c y c l i n g 
p r o g r a m n e e d s t o b e i n s t a l l e d , a n d t h e c o n c e r n w o u l d 
s e e m t o s t a r t w i t h E l O . 
W h a t e v e r t h e r e a s o n s a r e b e h i n d t h e l a c k o f r e c y c l i n g 
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a d m i n i s t r a t i o n a n d f a c u l t y . T h i s i s n ' t a n o p p o r t u n i t y f o r 
s t u d e n t l e a r n i n g . R e c y c l i n g is a l r e a d y c o m m o n p l a c e , a n d 
n e e d s t o b e a t H o p e . T h e c o l l e g e n e e d s t o c u t w a s t e w h i l e 
it c a n . It h a s a l r e a d y i g n o r e d t h e i s s u e f o r t o o l o n g . 
T h e t r e e s in t h e P i n e G r o v e s h o u l d c o n s i d e r t h e m s e l v e s 
w a r n e d . 
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Phelps Scholar directors answer program questions 
the 
To l he Ed i lor: 
As many people know, ihe col-
lege will implemenl a new program 
ihis fall for s tudents interested in 
learning more about cultural diver-
sity i ssues . T h e Phe lps Scho la r s 
Program is still be ing developed , 
but the broad outline is emerg ing 
pretty clearly. Phelps Scholars will 
be f irst-year s tudents who lake one 
course each semester on diversi ty 
issues, participate in regularco-cur-
ricular workshops on a variety of 
imporianl topics, and host campus-
wide events for other s ludenls . fac-
ulty and staff w h o wou ld like to 
part icipate. 
Because we believe that it is as 
impor t an t to e x p e r i e n c e cul tura l 
d ivers i ty as it is to s tudy it, the 
Phelps Scholars will be living to-
gether in the first two floors of Scott 
Hall. In this way, students .vho want 
a c h a n c e to interact with peop le 
with a wide variety of backgrounds 
will have a greater opportuni ty to 
do so than ordinarily is possible at 
Hope Col lege . 
We apprec ia te the interest that 
many have expressed in this pro-
gram. In talking with people around 
c a m p u s , w e have h e a r d s e v e r a l 
ques t ions on a fairly regular basis. 
We 'd like to take this opportuni ty 
to answer them here for those with 
whom we have not had a chance to 
talk directly. 
Why does Hope Col lege need a 
program on cultural divers i ty? 
Much of the motivat ion for the 
Phe lps Scho la r s P r o g r a m c o m e s 
f r o m s tuden t d e m a n d . O v e r the 
years, we have learned that a num-
be r of p rospec t ive s t u d e n t s w h o 
exp res s an interest in H o p e ulti-
mately decide to go somewhere else 
because they would prefer to live 
and study in a more diverse envi-
ronment . In addit ion, we have stu-
dents w h o c o m e to Hope but trans-
fer out a f te r a year or so in order to 
altend a more diverse col lege. T h e 
Phelps Scholars P r o g r a m , we be-
lieve, will al low more s tudents to 
experience all ihe great things about 
be ing a Hope Col lege student plus 
have a diversity dimension that oth-
erwise would be lacking. 
Will the Phelps Scholars Program 
lead to racial s eg rega t ion on the 
campus? 
No. At p rograms like this around 
the country (and we bel ieve that the 
same will be true here) a major i ty 
of the s tudent part icipants are white 
Amer icans . We are hoping that a 
quar ter to a third of Phe lps Schol-
a rs will be Amer ican s tudents of 
co lor or international s tudents . All 
students who apply to Hope College 
will receive informat ion about the 
program and will be given an op-
portunity to apply, but no one will 
be required to part icipate. Again , 
based on what w e ' v e learned f rom 
other co l l eges , s o m e s tuden t s of 
color will be interested in the pro-
gram and others will not. 
Will Phe lps Scho la r s rece ive a 
scholarship for par t ic ipat ing in the 
p rog ram? 
N o . W e ca l l t h e s e s t u d e n t s 
" scho la r s " because of their interest 
in explor ing a set of important aca-
demic and social issues, not because 
they a re r ece iv ing a scholarsh ip . 
Phelps Scholars may be eligible for 
other scholarships, of course, just 
as any o ther s tudent would be. 
W h y is the program going into 
Scott Hall? 
There is no hall on campus that 
is perfect for the program, but Scott 
c o m e s ihe closest , lis layout pro-
vides ihe most flexibility for hous-
ing s tudents and its basement has 
room for the workshops and meet-
ings w e will be holding. Plus, it's 
not too big and not too small. In 
addit ion, which means that we can 
m a k e a few changes in the facility 
that otherwise wouldn ' t be possible. 
We are "making the rounds'* this 
semester, talking with students, fac-
ulty, s t a f f , t r u s t e e s , and a lumn i 
about the Phelps Scholars Program. 
If you 'd like to have one of us come 
to a g r o u p to which you be long, 
please let us know. In addition, any-
o n e wi th ques t ions o r c o m m e n t s 
should feel f ree to get in touch with 
us at any t ime. 
C h u c k G r e e n 
D i r ec to r , P h e l p s S c h o l a r s 
P r o g r a m 
D. Wes ley P o y t h r e s s 
A s s i s t a n t D e a n f o r 
M u l t i c u l t u r a l L i fe 
G.L.O.B.E. provides campus connections 
• To the Editor: 
We, the students of Gay, Lesbian, 
or Bisexual Equal i ty (G.L.O.B.E. ) 
w o u l d l ike lo t ake a m o m e n t to 
we l come e v e r y o n e back lo H o p e 
this spring semester . 
Before we all get wrapped up in 
classes, jobs , and other activities we 
would like to extend an invitation 
to any Hope students w h o are ques-
tioning their sexuality or would like 
support in discussing their sexual-
ity. 
A s s l u d e n l s ac t i ve ly invo lved 
with G.L .O.B.E . we know h o w dif-
ficult it can be to discuss these top-
ics and would like to give you a 
liitlc more information about our or-
ganization to make your decision to 
talk the easiest and safest possible. 
I .) G . L . O . B . E . E n s u r e s s t r ic t 
confident ia l i ty of all those who at-
tend our meet ings . We bel ieve in 
showing the u tmost respect lo all 
those seeking a safe p lace to dis-
cuss these very personal issues. We 
also real ize that being a sexual mi-
nority on campus can be very diff i -
cult. thus your part icipat ion and at-
tendance at any G.L .O.B.E . meet-
ings or activities is comple te ly up 
to you. 
2 .) G . L . O . B . E . is a s u p p o r t i v e 
g roup . We in no w a y m a k e any 
c la ims to be a group that will o f f e r 
you profess ional advice in learning 
about your personal sexuality. W h a t 
w e do offer is a s tudent-run group 
that works toward support , under-
standing and respect for each other 
th rough peer contact and d iscus-
sion. 
If you arc interested in finding out 
more about G.L .O.B.E . or attend-
ing a meet ing this semester , we in-
v i t e y o u to e - m a i l u s at 
globehOpe@holmail .com or contact 
one of Hope ' s staff or faculty m e m -
bers listed below. 
H e r s i l a A l v a r e z - R u f , M a r i a 
A n d r e , C h a r l e s A s c h b r e n n e r , 
Priscil la Atkins , El len Awad. Jane 
B a c h . W e s B a l l . D o u g B a z u i n , 
M i c h e l l e B o m b e , S teve B o u m a -
Pred iger . J ack ie Bart ley. Mylene 
C a t e l , C o J J c a C o n w a y , J . M . 
D e l l ' O l i o . J a n e D i c k i e . D o n n a 
E a t o n , R o b e r t E l d e r , D e r e k 
E m e r s o n , J a m e s Gent i le , Tamara 
George . Janis Gibbs , Julie Goebe l , 
Kristen Gray. 
Br ig i t te H a m o n - P o r t e r , S teven 
l a n n a c o n e . Lynn J a p i n g a , Lorna 
J a r v i s , D a v i d J e n s e n , D e i d r c 
J o h n s t o n , P e r r y L a n d e s , D o n 
L u i d e n s , B i l l y M a y e r , K i m 
Mendcls , J im Moli f f , Judith Mot iff, 
Diane Mulroney, Phil Munoa , Dave 
M y e r s , N a n c y N i c o d e m u s . T im 
Pcnnings , M a r y Ann Pe rmesang , 
J a m e s P i e r s , R i c h Ray , M a u r a 
Reynolds , Jack Ridl, Daina Robins, 
H e a t h e r S e l l e r s . M a r c i a S m i t , 
J o a n n e S t e w a r t , D e b S tu r t evan t . 
L i n d a S t r o u f . D c b r a S w a n s o n , 
A l l e n Verhey , L e s l i e W e s s m a n , 
Boyd Wilson. 
"CheRC oncc luc\S A squiRRd fRom h o p e , 
h e luc\S siticXrc t \nd n o r c\ dope . 
H h e (crrcRS cucRcnr coming , 
so he suxRrcd 6umming . 
t\nd h u n g c\(( his n u r s pRom c\ Rope. 
Send Letters to the Editor to the Anchor in the DeWitt Center 
or e-mail ANCHOR@hope.edu. 
Go ahead. Complain. 
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February I O, I 999 Anchor Spotl ight 
Groundhog ' s Day: R o m a n c e in t h e A i r 
JULIE GREEN 
spot l ight e d i t o r 
Whether or nol ihe g roundhog sees ils shadow on Feb. 
2 is a minor matter to most people . 
There is no reason to ce lebrate this day- i t ' s usually just 
another snowy day of winter. In fact, it 's quite easy to 
forget, as Jenny Raupp ( ' 02 ) found out. 
Raupp and her boyfr iend. Charlie White ( '01) had made 
an agreement about Valent ine 's Day. 
"We dec ided not to go nuts with the regular old Valen-
tine stuff ." Raupp said. " I ' m very s tubborn. 1 just don ' t 
like the whole Valent ine 's thing- ' p rove y o u r love on that 
d a y ' . " 
Day, or at least nol on Feb. 14. White had a surprise for 
Raupp. 
"The night before he was kind of hint-
ing s o m e t h i n g . 1 had no i dea it w a s 
G r o u n d h o g ' s Day | the next day) ," Raupp 
said. All her fr iends knew his plan. 
Re tu rn ing f rom class on G r o u n d h o g ' s 
Day. Raupp found a large box in the middle 
of her room. 
"I w a s scared to open it." Raupp said. "I 
d i d n ' t know what to expect . " 
Her fr iends encouraged her to open it. and she got a big 
surprise. 
"He did a the classics-the flowers, a heart box of ehoeo-
he was looking for a g roundhog to give me. but he couldn ' t 
f ind one . " 
This was a shock to Raupp because they had 
agreed not to celebrate the day. but she en joyed 
it nonetheless . 
"She made me p romise not to go overboard on 
Valentine 's Day. but I 'm the kind of guy who 
needs to go overboard ." White said. 
"The fun of it is ce lebra t ing on days that don ' t 
mean anything in particular, it's more random." 
Raupp said. 
Tha t day jus t happened to be G r o u n d h o g ' s Day. 
"I heard the whole day, ' so how was your Groundhog ' s Day?* 
think I will now always r e m e m b e r Feb. 2 is Groundhog ' s 
T h e two weren ' t going to be celebrating this Valentine's late, pe r fume . In the box was a [s tuffed] moose . He said Day." Raupp said. 
Hear t to Heart: Valentine Vibes 
S T I L L S M I L I N * 
Carrie Arnold 
T J a f e n t i n e a s D a y : 
A J f o I i c J a i j 
f o r C j u e r y J o y (W/5 
Twang! 
C u p i d ' s a r row shoots th rough the air, 
headed for s o m e o n e ' s sweethear t to make 
them s w o o n with love. And so. this winter 
ritual is repeated annually, 
with thousands of lovebirds 
b u y i n g c a r d s , c h o c o l a t e , 
and f lowers . 
So wha t ' s the point here? 
Don ' t get me wrong . Ap-
p r e c i a t i n g tha t s p e c i a l 
someone is essential in any 
relat ionship. But shouldn ' t 
w e be d o i n g tha t e v e r y 
single day. rather than re-
serving a special day on the 
calendar for it? 
Valentine 's D a y began when the Roman 
E m p e r o r C laud ius w a s having p rob lems 
recruit ing t roops to fight in his wars. He 
believed that the reason for this was the 
fact that the men were tied to their homes 
by their sweethearts and wives . So he pro-
ceeded to ban all engagemen t s and mar-
riages. A Christ ian priest by the name of 
Valent ine d i s a g r e e d with C l a u d i u s and 
married all sorts of coup les against the law, 
at tempting to defend love and all it stood 
for in the Roman world. When the E m p e r o r 
d iscovered what Valentine had done, he 
threw the priest in jail , where he lived for 
the rest of his life until he died on Feb. 14. 
270. A few hundred years later, the Chris-
tians sainted Valentine for his self less de-
fense of love. 
What happened to St. Valentine's defend-
ing romance for all t ime? Has it suddenly 
s h r u n k d o w n to j u s t one d a y ? To m e . 
Valentine 's Day has a lways seemed like a 
"Hal lmark Holiday." where all one does is 
buy a card and send it to someone . I t ' s al-
most as though w e ' r e obligated to celebrate 
this holiday should we have a boyfr iend or 
g i r l f r iend . Say ing "1 love you and care 
about you." shouldn' t be said because, well. 
I 'm supposed to. 
Valentine's Day also seems like an ex-
cuse for every store, especial ly those w h o 
speeial i /e in lingerie, to have a sale. "Your 
man will just melt when he sees you in 
this." the ads proc la im. Even the furni ture 
;0id carpet s tores are j u m p i n g on the band-
wagon. And the connect ion is? Have red 
roses suddenly gone by the ways ide as a 
good gi f t? Are we now supposed to give 
our belter halves a new room of carpet ing 
with f ree installation and padding all 
for the low, low priee of $399? 
People usually get asked . " H o w are 
y o u s u r p r i s i n g y o u r V a l e n t i n e this 
year?" I don ' t think that 
much surprise is left. We 
almost expect someth ing 
f rom Qur .significant oth-
ers at this t ime of year. 
I r emember when I was 
in elementary school, and 
we had Valent ine 's Day 
par t i e s wi th our w h o l e 
class. And we would all 
go a round and leave val-
e n t i n e s on o u r 
schoo lmate ' s desks, all dressed in red 
and decked out in hearts. For the girls, 
at least. But it wasn ' t all equal . There 
w a s a lways that unpopular kid w h o got 
ve ry few valent ines and the ones he did 
get were the c h e a p ones that had been 
dropped in the mud on the way to the 
bus stop. The only reason that they got 
any at all was because a parent had ca-
jo led the child into doing so. 
All right, maybe I 'm being a little 
overly pessimist ic here, but I think that 
i t ' s a valid point . If you ' re only get t ing 
told someth ing because someone feels 
like they "have to" tell you. than what ' s 
the purpose? I think we all know, d e e p 
d o w n , whether a person means what 
they say and do. If they don ' t , it can 
end up hurt ing as much as if they were 
never told at all. 
I 'm not so sure that Valentine would 
apprec ia te the way we ce lebra te the 
hol iday in his honor. I don ' t think he 
would want just one day out of the year 
singled out foi the appreciation of those 
we love. 
When a person, be it boyfr iend , girl-
fr iend. or just all-around-pal, is that im-
portant in your life, they should be told 
every day that you care about them and 
love them. It shouldn ' t be reserved for 
one s ingle day of the year. A good 
fr iend is the best gift of all. Love is a 
year-round thing. It doesn ' t start and 
s top around a particular holiday. 
And o f t en , i t ' s the little su rp r i se s 
f rom out of the blue that end up mean-
ing the most . The t imes when you just 
d o someth ing because you care, not 
because it 's marked on the calendar. 
J f a p p y y f o h c J a y s : 
Z l / i e c / o y o f / S i j e 
a n d j 3 o u e 
S E T T I N * S A I L 
Julie Green 
I walked into Phelps the other day, 
and s a w that they had put out some 
Valentine's Day decorations. My fr iend 
gave them a funny look. "I bet I know 
what y o u ' r e th inking ," 1 said to her, 
knowing that Valentine 's wasn ' t her fa-
vorite holiday. 
" N o , " she said, "you probably don ' t . 
I was thinking pink and red really never 
went together." 
Oh. Well, I guess that 's strike num-
ber one in a long list of reasons why 
Valentine 's Day can be summed up as 
a stupid holiday. But it 's not. This day 
can be full of as much j o y and happi-
ness as any other holiday. 
Maybe holding onto this holiday is 
like holding onto a little piece of inno-
cence, a little piece of ch i ldhood, when 
hol idays were all fun and no work. 
The re was no th ing be t te r than el-
ementary school Valent ine 's where ev-
e ryone got cute cards with their class-
mates ' s ignatures ' on the back. T h e Hc-
nian and Incredible Hulk cards were 
f rom boys , and 
the Care-Bears 
a n d Minnie 
Mouse o n e s 
w e r e f r o m 
girls. 
A f t e r open -
ing al l the 
c a r d s , it w a s 
t i m e f o r t h e 
c o o k i e s a n d 
candies that the 
pa ren t s m a d e . 
And then there 
w a s the hou r s 
was ted on the 
m e s s y , t a c k y 
Valentine made for M o m and Dad. 
But those days are gone, and it 's no 
longer practical to wear pink and red 
ribbons, or send cartoon character cards 
to everyone. 
It 's sad that there are cynics when it 
c o m e s to ho l idays , espec ia l ly sweet 
ones like Valent ine 's Day. It seems all 
that is heard is that it is for those in love, 
or it 's a girly holiday, and those w h o 
like it need to come back to reality. 
I wonder why people can ' t just take 
this holiday for what it is, smile, and 
enjoy the day. It 's a vacation, a break 
from the everyday red tape of life. Yhis is 
a day when reality can be forgotten, and 
everyone can feel the innocence and jOy of 
just l iving. 
D r e a m i n g and w i s h i n g are s e r ious ly 
lacking from our society. We forgo it be-
cause it hurts less to go along with reality. 
Everybody has learned from chi ldhood that 
it s aves a lot of pain and hurt just not to 
wish someth ing ; therefore, when it doesn ' t 
work out. w e don ' t gel hurl, and we think, 
'gee , I really saved myself there. ' 
But how much do we save ourselves? We 
gave up the pain, but we also gave up the 
exper ience of being human , and isn ' t that 
giving up l i fe? 
I 've thought a lot about what it means to 
live and to have a ful f i l l ing life. It means 
l iving every momen t with all the / es t and 
life you can. D o n ' t hold back, but throw 
yourself into the middle of the mosh pit of 
life. Most importantly, d o n ' t save yourself 
any tears; give up your heart and energy 
and love to life. 
When y o u ' r e 80, and ready to die, what 
will you r e m e m -
ber? T h e last three 
years spent in bed. 
doing puzzles and 
w a t c h i n g TV. o r 
the days when you 
did stupid things, 
and let your heart 
go? 
Celebra te every 
chance possible-it 
makes life fun . 
Valentine 's Day 
is the perfect rea-
son to have fun . 
Send s tupid little 
cards to everyone 
(it 's a lways nice to get something like that); 
eal a lot of chocola te ( i t ' s the perfect ex-
cuse) ; be irresponsible (take a day off) . 
It 's t ime to be happy and joy fu l about 
hol idays. Anybody can pick out what is 
wrong with the holiday, and say exactly 
why the hol iday is a waste of t ime. But not 
very many people can really celebrate a 
holiday, and find true j o y and love in the 
time. 
Hol idays were invented for everyone, so 
we could all have an excuse, at least for 
one day. Take advantage of it. It makes life 
a lot better. And a lot more fun. 
Intermission the Anchor February I 0, I 999 
G U E S T C O L U M N 
Michael Zulcleina 
A M a j o r Crisis 
A s a s c c o n d s c m c s l c r j u n i o r , I 
l e n d l o gel s o m e c o c k c y c d l o o k s 
w h e n 1 m e n l i o n lhal I still 
h a v e n l d e e l a r e d m y m a j o r . 
I in lend lo, l h a l ' s w h y w h e n 
an a p p l i e a l i o n or p a p e r ask 
" i n t e n d e d m a j o r , " I d u l i f u l l y 
wr i l e d o w n E n g l i s h and e o m m u -
n iea l ions . 
T h e r e a s o n s I h a v e n i l aken 
Ihe l ime lo fill ou l Ihe i w o 
s h e e l s . c h e e k w i l h m y a d v i s o r 
and h e a d l o i he r eg i s t r a r vary . 
Fi rs l . p u r e l a / i n e s s a n d m y 
a d v i s o r ' s a s s u r a n c e lhal ii i s n ' l a 
b ig dea l has c l o u d e d m y 
a m b i l i o n . A n d s e c o n d l y I d o n ' l 
l ike ihe l abe l s lhal are a l l a c h e d 
wi lh h a v i n g a d e c l a r e d m a j o r . 
H o p e C o l l e g e o p e n l y p ro -
m o l e s a l iberal a r t s e d u c a t i o n . 
O n c e a s t u d e n t h a s d e c l a r e d ihe 
m a j o r w h i c h will h a u n t t h e m f o r 
the d u r a t i o n of t he i r c o l l e g i a t e 
ca ree r , the l iberal a r t s a s p e c t 
d i s a p p e a r s . 
S t u d e n t s b e c o m e b o g g e d 
d o w n in m e e t i n g m a j o r r e q u i r e -
m e n t s . a t t e n d i n g d e p a r t m e n t a l 
s h i n d i g s and l e a r n i n g ihe t r ade 
w h i c h wi l l f e e d a n d c l o t h e t h e m 
until r e t i r e m e n t . I p r e f e r to c l i n g 
to the i d e a that I a m l e a r n i n g 
i n f o r m a t i o n lhal wi l l he lp m e 
win Tr iv ia l Pursu i t r a the r t h a n 
f i nd a pos i t i on at a d a i l y 
n e w s p a p e r . 
D o n ' t ge t m e w r o n g , s o m e d a y 
I h o p e t o c o m p e t e in t he rat r a c e . 
But r a the r t h a n e m b r a c e 
prac t ica l i ty , I ' d p r e f e r l o l a k e 
a d v a n t a g e of t he l e a r n i n g w h i l e 
il p r e s e n t s i t se l f . L i k e w e c o u l d 
in e l e m e n t a r y s choo l . R a n d o m 
i n f o r m a t i o n h a s been r e p l a c e d 
by p rac t i ca l i n f o r m a t i o n a n d i l ' s 
a little d i s h e a r t e n i n g . 
C a r e e r S e r v i c e s b r e a t h e s 
d o w n y o u r n e c k lo m a k e a 
r e s u m e , c r e a t e a p o r t f o l i o , f ind 
r e f e r e n c e s , b u y a sui t , s h a v e 
y o u r g o a t e e , get that t a t t oo 
c o v e r e d , a n d s m i l e a lot m o r e . 
All o f w h i c h h a s had a d i rec t 
i m p a c t on s l u d e n t ' s a t t i t udes lo 
a c a d e m i a . 
I t ' s no t C a r e e r S e r v i c e s o r 
e v e n the f a c u l t y ' s faul t , they 
j u s t wan t to m a k e su re they 
g r a d u a t e p r o f e s s i o n a l s r a t h e r 
than b u m s . A n d th is has c r e a t e d 
sp l i t s a m o n g the m a j o r s . 
E n g l i s h m a j o r s t h i n k t h e y ' r e 
be t t e r b e c a u s e they c a n wr i t e a 
p o e m . Re l ig ion m a j o r s th ink 
t h e y ' r e b e l t e r b e c a u s e they h a v e 
G o d on the i r s ide . B i o l o g y 
m a j o r s th ink t h e y ' r e be l t e r 
b e c a u s e they c a n d i s s ec t a p ig . 
P h i l o s o p h y m a j o r s th ink t h e y ' r e 
be l t e r b e c a u s e they h a v e a w e i r d 
m a j o r . Pol i t ica l S c i e n c e m a j o r s 
th ink t h e y ' r e b e t t e r b e c a u s e 
they c a n t h r o w o u r bu t t s in j a i l . 
A n d K i n e s i o l o g y m a j o r s th ink 
t h e y ' r e be l t e r b e c a u s e they c a n 
pul l o u r u n d e r w e a r o v e r o u r 
h e a d s . 
W h i c h h a s d e s t r o y e d the ideal 
b e h i n d the l iberal a r t s g o a l s . 
S t u d e n t s , a n d to a m a j o r ex t en t 
f acu l ty , v i e w c o r e as a n e c e s s a r y 
ev i l . A c l a s s w h e r e o n e c a n ge l a 
B- a n d r e j o i c e w h e n e x a m s a re 
ove r . 
T h e l iberal ar ts a s p e c t of 
H o p e C o l l e g e is wha t m a d e 
m a n y c o n s i d e r e v e n v i s i t i ng 
H o l l a n d . I m a y not be the m o s t 
s t e l l a r s t u d e n t , but i t ' s a s h a m e 
that the o p p o r t u n i t y to b e c o m e 
w e l l - r o u n d e d is s c o f f e d at. 
S t u d e n t s h a v e o p p o r t u n i t i e s at 
t he i r f i n g e r t i p s , o p p o r t u n i t i e s 
that a r e w a s t e d da i ly . 
O p p o r t u n i t i e s I wan t to t ake 
a d v a n t a g e o f . 
S o m e d a y I will be an E n g l i s h / 
C o m m u n i c a t i o n s m a j o r wi th 
a s p i r a t i o n s to be a j o u r n a l i s t . 
R igh t n o w , I ' d p r e f e r to be a 
s t u d e n t . 
• 7 p.m. • Dlack Hie to r^ Month • 
J e f f r e y C. Wray woth Film& "The 
6 lave S h i p In jus t ice" and The 
&eautyfu l Onee" • Knickerbocker 
T h e a t r e 
• 7 / 9 p.m. • "The Wind In t h e 
Willows" • Knickerbocker T h e a t r e 
•Winter Kcceee 
J o i n t Arch ives exhibit • " S e a r s F. Riepema: An Ecumenical I m m i g r a n t ' 
Winter Recess • Winter Recess 
7 / 9 p.m. • "Wind in t he Willows" • Knickerbocker Theatre 
Exhibi t features "Powers of 10" 
K A T E FOLKERX 
i n te rmiss ion e d i t o r 
M a n y b r i g h t l y - c o l o r e d , m o l d e d 
f i be rg l a s s c h a i r s dot i he c a m p u s of 
H o p e C o l l e g e . T h e d i s t i n c t i v e 
p i e c e s of fu rn i tu r e a r e the c r ea t i on 
of C h a r l e s and Ray E a m e s . The hus-
band a n d w i f e t e a m w e r e d e s i g n e r s 
for H e r m a n Mi l l e r in ihe 1 9 4 0 s a n d 
5 0 s . 
" T h e y are t w o of the m o s t i m p o r -
tant d e s i g n e r s of t he 20 lh c e n t u r y , " 
s a i d Bill M a y e r , c h a i r of t he ar t 
d e p t . " T h e i r i n f l u e n c e is w i d e 
r e a c h i n g . " 
Beyond their furn i ture , the E a m e s 
h a v e p r o d u c e d f i l m s on s u b j e c t s 
f r o m G e o r g e W a s h i n g t o n a n d T h o -
m a s J e f f e r s o n to toy t ra ins . T h e i r 
f i lm . Powers of 10 is an i nves t i ga -
t ion of sca le , a n d will be par t of an 
e x h i b i t at the D e p r e e Art G a l l e r y 
f r o m Feb . 2 0 to M a r c h 2 6 . 
" I t ' s a film that dea l s wi th s c i e n c e 
c r e a t e d by an a r ch i t ec t a n d a scu lp -
tor ," M a y e r sa id . 
T h e f i l m b e g i n s w i t h a p i c n i c 
s c e n e in C h i c a g o . F r o m that a n g l e , 
t he c a m e r a m o v e s ou t in p o w e r s of 
10. unt i l the l a k e s h o r e c a n be seen , 
then the en t i r e g l o b e , and finally a 
v i e w f r o m o u t s i d e the M i l k y Way. 
T h e c a m e r a then m o v e s b a c k in at 
t w i c e the s p e e d a n d d o e s a s im i l a r 
p r o c e s s in t he o p p o s i t e d i r e c t i o n , 
s h o w i n g a ce l l , to a c a r b o n m o l -
e c u l e , to a q u a r k . 
T h e e x h i b i t w a s pu t t o g e t h e r by 
t h e E a m e s g r a n d s o n , E a m e s 
D e m e t r i o s , w h o h a s d o n e a f u r t h e r 
i nves t i ga t i on of his g r a n d p a r e n t s ' 
w o r k . H e h a s a l so b e e n w o r k i n g on 
a p ro j ec t d o i n g the s a m e t h i n g as 
his g r a n d p a r e n t s , on ly ho r i zon ta l ly . 
T h e e x h i b i t will i n c l u d e the film, 
w h i c h will be con t inuous ly runn ing , 
a l o n g w i t h s t i l l p h o t o s f r o m the 
f i l m . D e m e t r i o s h a s a l s o a d d e d a 
local t ouch ; a h u g e w o o d e n s h o e 
a n d a s m a l l o n e of t he s a m e sca le , 
a l o n g wi lh aer ia l p h o t o s of W i n d -
mi l l I s land a n d sate l l i te p i c t u r e s of 
t he l a k e s h o r e . 
T h e e x h i b i t wi l l be m a k i n g i l ' s 
A m e r i c a n debu t at D e p r e e . A c c o r d -
ing to M a y e r , t he re is a c o n n e c t i o n 
to the s c h o o l . H u g h D e p r e e . w h o 
the art c en t e r is n a m e d f o r w a s a 
• 7 / 9 p.m. • "Wind in t h e Willows' 
• Knickerbocker T h e a t r e 
• W i n t e r R e c e s s 
t h r o u g h March 2 6 
•Win ter Recess 
J95-7877 
A N < H O R @ H O P E * E D U 
Photo courtesy of Art Dept. 
H A V E A SE AX: Charles and Ray Eames, designers of 
chairs like these and others familiar to Hope students will be 
featured as the creators of the film Powers of Ten. 
f o r m e r p r e s i d e n t o f t h e b o a r d of 
t r u s t ee s of H o p e C o l l e g e a n d C E O 
of H e r m a n Mil le r , w h e r e the E a m e s 
w e r e d e s i g n e r s . 
" I l ' s impor t an t h a v i n g the d e b u t 
h e r e , " M a y e r sa id . " H u g h w a s head 
of t he c o m p a n y t h a t t h e E a m e s 
w o r k e d fo r . " 
In a d d i t i o n l o the e x h i b i t i o n at 
D e p r e e , t he re wi l l b e c o m p a n i o n 
exh ib i t i ons at the H o l l a n d A r e a Ar t s 
C o u n c i l a n d the G r a n d R a p i d s Ar t 
M u s e u m . In H o l l a n d the re wi l l be 
a k ids ve r s ion of the exh ib i t , f ea -
t u r i ng d r a w i n g s by c h i l d r e n , a n d in 
G r a n d R a p i d s t he re will be an ex-
hib i t o f s t u d e n t a r t w o r k that e x a m -
i n e s sca le . All t h ree v e n u e s will be 
c o n n e c t e d t h r o u g h an internet up-
l ink. C o m p u t e r s in D e p r e e will al-
l o w v is i to rs to t he e x h i b i t i o n to see 
w h a t is g o i n g on at t he o t h e r p laces . 
T h e r e wi l l be an o p e n i n g recep-
t ion at b o t h the D e p r e e G a l l e r y a n d 
the H o l l a n d A r e a Ar t s C o u n c i l f r o m 
5 to 7 p . m . on F r iday , F e b . 20. 
" I l ' s a r t i s t i c in a n i n t e r e s t i n g 
w a y , " M a y e r s a i d . " S c a l e is e x -
t r e m e l y i m p o r t a n t in e v e r y d a y l i fe , 
but w e o f t e n t a k e il f o r g r a n t e d . " 
[ / a i m t l M A B u f f e t 
1 1 c u n u - 1 : 3 0 p . i t u S r 5 - 7 p . H U 
TODAY! 
Btuj Ha buffet and uJin... 
• Puoi&i fotHiHr at PieVur & awl a i*<oM 
$25 qi/t ceAlificatl at Dok a FtouWii & GiM 
• GiA bajtft of flai/cml tofhu W qoodin 
I n - f i N f l u v - U ^ d 
T-U-E -NUTZ - T u v o j u d ( o r a ; 
!C0<OH 
T i n t - W « « : , 1 
• ( i i o c o i n n - R f l s p u n v ( f i t f ld i I y fl1(1llP 
• ( I k . ( , . < 4 1 . . ™ 1 N t w U u r z C n u u ! 
HituiflmoN HUT 
£I>i«(I2-20-QQ 
F e b r u a r y I O, I 9 9 9 the Anchor I n t e r m iss ion 
Hope thespians t o b o r r o w f r o m t h e Bard 
KATE FOLKERT 
i n t e r m ission e d i t o r 
" T h e W i n i c r ' s T a l c , " a S h a k e s p e a r e play, 
h a s heen a c h a i i c n g e f o r b o i h d i r e c i o r a n d 
ac lo r s . 
' T h e l a n g u a g e is v e r y d i l T i c u l l / ' s a i d 
M i c h a e l P a g e , in ler in i p r o l c s s o r a n d d i rec -
tor of ihc p r o d u c i i o n . " T h e c h a l l e n g e 
is lo he lp ihe a c l o r s m a k e ihe w o r d s 
s o u n d like i h e i r o w n w o r d s . " 
Lar ry Y o u n g ( ' 9 9 ) , p l a y i n g ihe ro le 
ol P o l i x e n e s . K i n g o l B o h e m i a . 
ag rees . 
"You rea l ly h a v e lo s p e n d s o m e 
wi lh Ihe l i n e s . " he s a i d . " Y o u 
h a v e lo w o r k lo u n d e r s l a n d w h a l 
y o u ' r e s a y i n g . " 
Geo lT A b b a s ( 9 9 ) is p l a y i n g 
ihe role of King L e o n l e s . H e fee l s 
lhal Ihe l a n g u a g e , a l l h o u g h d i f f i -
cul l . a ids ihe ac t ing . 
" T h e w o r d s are p o w e r f u l a n d p o e l i c , " he 
sa id . " T h e y d r i v e y o u lo the e m o t i o n . " 
Desp i t e ihe m i l d w e a t h e r w e ' v e b e e n e x -
p e r i e n c i n g . " T h e W i n t e r ' s T a l e " will l ake lo 
the s tage of D e W i l l on F e b . 24. 
P e r f o r m a n c e s wi l l c o n t i n u e t h r o u g h Feb . 
2.S. all b e g i n n i n g at 8 p .m. in ihe DeWi l l M a i n 
T h e a t r e . T h e r e will a l so be a m a t i n e e pe r fo r -
m a n c e at 2 p .m. on Sat . . F e b . 2 7 and a d is -
c u s s i o n p r o g r a m f o l l o w i n g the F r iday or Sat-
u r d a y show. 
T h e plot r e v o l v e s a r o u n d j ea lousy , m i s -
t aken ident i t i es , love, a n d r e c o n c i l i a t i o n . 
A c c o r d i n g to P a g e , the play, as o n e of 
S h a k e s p e a r e ' s la ter w o r k s , c o n t a i n s e le -
m e n t s of the f an t a s t i ca l . " T h e W i n t e r ' s 
T a l e " is set in an i m a g i n e d coun l ry . 
" H i s f i n a l p l a y s s t a r t b e i n g 
m o r e l ike spi r i tua l j o u r n e y s . " he 
s a i d . " T h e r e ' s a l m o s t an a b -
s t r a c t n e s s lo t h e m that is no t in 
m a n y of his o t h e r w o r k s . " 
B e c a u s e of this, t he re are m a n y dec i -
s i ons a b o u t se t d e s i g n a n d c o s t u m i n g lhal 
need lo m a d e s ince the p lay i tself d o e s n ' t re-
al ly d i c t a t e a n y t h i n g . T h e se t for the H o p e 
p r o d u c i i o n will be u n i q u e . It wi l l c o n s i s t of a 
la rge 5 0 f o o l r a m p that will e x t e n d f r o m the 
back of the s tage to the f ron t e d g e . A large 
d isk wi th a m o v e a b l e o r b will be b e h i n d the 
r a m p . T h e set will r e p r e s e n t all the s c e n e s of 
t he play, f r o m a s e a s h o r e to a deser t lo 
a pa l ace . 
" I t ' s a ve ry s ta r t l ing se t . " P a g e 
s a i d . I t ' s no t s o m e t h i n g lhal 
has been d o n e at H o p e b e f o r e . " 
C o m b i n e d w i l h R e n a i s s a n c e 
a n d L a t e G o t h i c s l y l e d c o s -
t u m e s . the a p p e a r a n c e of the per-
f o r m a n c e s h o u l d a l s o be s t r ik ing . 
"I t h i n k b o t h c h o i c e s (set and c o s -
t u m e s ) a r e s t r o n g . " P a g e said . 
Fo r Y o u n g . A b b a s , a n d M e g a n R a d c l i f f c 
( ' 9 9 ) . p l a y i n g P a u l i n a , it is the first l ime per -
f o r m i n g in a full l eng th S h a k e s p e a r e p r o d u c -
t ion. 
" I t ' s been a fun c h a l l e n g e . " R a d c l i f f c sa id . 
" I ' v e rea l ly e n j o y e d ge t t ing into t he d e p t h s 
of m y cha rac t e r . " 
B o t h Y o u n g a n d R a d c l i f f c w e r e mos t re-
cen t ly in H o p e ' s p r o d u c i i o n of " T h e F i d d l e r 
on the R o o f last fa l l , a n d a g r e e lhal " T h e 
W i n t e r ' s T a l e " is a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t e x -
p e r i e n c e . 
" E v e r y s h o w is tota l ly d i f f e r e n t . " Y o u n g 
sa id . " T h i s is a h u g e j u m p b e c a u s e " F i d d l e r " 
is a mus ica l , but S h a k e s p e a r e is d i f fe ren t f rom 
a n y t h i n g I ' v e e v e r d o n e b e f o r e . " 
Fo r A b b a s , ihe p lay h a s o f f e r e d h i m an 
o p p o r t u n i t y l o b e o n 
s tage . 
" A s a t hea t e r m a j o r . 
I ' v e f o c u s e d o n techni -
c a l a s p e c t s . " he s a i d . 
" M o s l o f t h e t i m e I ' m 
w o r k i n g o n l i g h t i n g a n d 
s o u n d . " 
P a g e ' s o w n a c t i n g e x p e r i e n c e 
wi th S h a k e s p e a r e has m a d e h im a q u a l i f i e d 
d i rec io r . 
"I a p p r o a c h d i r e c t i n g f r o m an a c t o r ' s v iew-
po in t . " he sa id . "I k n o w w h a l they g o th rough . 
I c a n t r ans l a t e m y e x p e r i e n c e to e n a b l e ac-
lors lo d o the i r j o b . " 
T i c k e t s f o r the p e r f o r m a n c e s g o on sa le 
W e d . . Feb . 10. Cos t is $ 7 for a d u l t s . $5 for 
H o p e facu l ty a n d stal l. a n d S4 for s en io r ci t i-
z e n s a n d s t u d e n t s . 
V W S w e l c o m e s Kinca id 
K/VTE F O L K E R T 
i n t e r m i s s i o n e d i t o r 
A c h a n g e f r o m m a n y of t he up-
a n d - c o m i n g wr i t e r s o f t e n h o s t e d by 
the Vis i t ing W r i t e r s Se r i e s . J a m a i c a 
Kinca id wi l l be h e r e f o r a r e a d i n g 
on T u e s d a y , Feb . 2 3 at 7 p . m . in 
D i m n e n t C h a p e l . 
" S h e ' s a b i g g e r n a m e , " s a id Sa l ly 
S m i t s ( ' 0 1 ) , e d i t o r of O p u s . " S h e ' s 
a l r eady e s t a b l i s h e d as a w r i t e r . " 
T h e r e a d i n g is the k e y n o t e even t 
of W o m e n ' s W e e k a n d is a l so s p o n -
so red by the O f f i c e of M u l t i - C u l -
tural L i f e . T h e M e y e r L e c l u r c Se-
r i e s . B l a c k 
H i s t o r y 
M o n t h C e l -
e b r a t i o n . 
W o m e n ' s Is-
s u e s O r g a n i -
z a t i o n . a n d 
t h e C u l t u r a l 
AlTairs C o m -
mi t t ee . 
" W e ' r e lre-
in e n d o u s 1 y 
e x c i t e d s h e ' s 
c o m i n g . " 
S m i t s s a i d . 
" S h e ' s a b s o -
lu te ly i nc r ed -
ib le . " 
B o r n in 
1 9 4 9 o h t h e i s l a n d of A n t i g u a . 
K i n c a i d f i rs t c a m e lo t he U n i t e d 
S t a l e s a t a g e 17 a s a n au p a i r . 
C H E C K IT O U T : 
• W h o : 
Jamiaca K inca id 
• W h e r e : 
D i m n e n t Chape l 
• W h e n : 
Feb. 23 @ 8 p .m. 
• H o w m u c h : 
Free 
• W h y : 
V is i t i ng W r i t e r s Series 
and m o r e 
S h o r t l y t h e r e a f t e r , s h e b e g a n wri t -
i ng for the N e w Yorker . S i n c e then , 
h e r w o r k has a p p e a r e d in R o l l i n g 
S t o n e a n d T h e P a r i s R e v i e w . 
K i n c a i d c u r r e n t l y l ives in V e r m o n t 
wi th h e r f ami ly . 
K i n c a i d h a s p u b l i s h e d m a n y 
b o o k s , a n d her m o s t r e c e n t , " M y 
B r o t h e r , " h a s been n o m i n a t e d for 
t he Na t iona l B o o k A w a r d . 
H e r w o r k e n c o m p a s s e s a w i d e 
r a n g e of i ssues , w h i c h m a k e s her 
p r e s e n c e p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t f o r 
W o m e n ' s W e e k a n d B l a c k H i s to ry 
M o n t h . 
" S h e c o v e r s e v e r y 
f u n d a m e n t a l i s -
s u e , " S m i t s sa id . 
" R a c i s m l o sex -
ism t o c l a s s i s m to 
c o l o n i a l i s m . " 
A l l h o u g h s h e 
a d d r e s s e s v e r y 
vo la t i l e s u b j e c t s , 
a n y a n g e r 
K i n c a i d e x -
p r e s s e s is c o n -
t a ined . 
" H e r a n g e r is 
ve ry c o n t r o l l e d . " 
sa id S m i t s . "Yet 
y o u k n o w i t ' s 
t h e r e . " 
P r o f . S t e p h e n 
H e m e n w a y is 
t e a c h i n g K i n c a i d in h i s A f r i c a n -
A m e r i c a n L i t e r a tu r e a n d F r e s h m a n 
E n n l i s h c o u r s e s th is semes te r . B o t h 
J. Kincaid 
c l a s se s will be reading>4/ 
" R e - r e a d i n g it, I ' m a g a i n im-
p re s sed wi lh her p o e t i c s ty l e , " he 
sa id . " S h e s h a p e s w o r d s b e a u t i f u l l y 
in p r o s e . " 
H c m e n w a y d o c s no te , h o w e v e r , 
lhal he r w o r k c a n be s o m e t i m e s d e -
p re s s ing . 
" S h e c o v e r s a lot of nega t ive sub -
j e e t m a t t e r , " he s a i d . " B u i s h e 
b r i n g s n e w l ight lo t he se s u b j e c t s . " 
Despi te this . H c m e n w a y . w h o has 
h a d the o p p o r t u n i t y lo h e a r h e r 
s p e a k b e f o r e , t h i n k s she is a d e l i g h t 
in p e r s o n . 
" S h e ' s a w o n d e r f u l speake r ; vi-
b r an t . S h e a n s w e r e d m a n y q u e s -
t i o n s a n d o f f e r e d w o n d e r f u l s to-
r ies ." he sa id . "I look fo rward lo ob-
s e r v i n g her in te rac t ion wi th p e o p l e 
he re at H o p e . " 
1 7 / 9 : 3 0 / 1 2 p.m. • SAC Movie • 
loved" 
1 5 - 7 p.m. •Opening rcccptlon f o r 
Powars of Ten" • Deprec Gallery 
• 7 / 9 : 3 0 / 1 2 p.m. • 5 A C Movie & p.m. • R o b e r t Kennedy J r . 
Dimnent Chapel 
J o i n t Arch ives exhibit • " S e a r s F. Riepema: An Ecumenical Immigrant ' ' • t h r o u g h March 2 6 
7 p.m. • J a m a i c a Kincaid 
Dimnent Chapel 
• 3 p.m. • SAC Movie • "be loved" 
• "Powers of lO" • Depree Gal lery • t i r ou^h March 2 6 
2 0 
intermission 
A se r i e s of f o u r f i l m s wi l l be 
s h o w n by the K n i c k e r b o c k e r T h e -
a t re b e t w e e n F r iday , F e b . 12 a n d 
T h u r s d a y , M a r c h 18. 
T h e w i n l e r film se r i e s will fea -
lure " T h e W i n d in t he W i l l o w s " 
( F e b . 1 2 - 1 8 ) , M i c h a e l M o o r e ' s 
" T h e B i g O n e " ( F e b . 1 9 - 2 6 ) , 
" S m o k e S i g n a l s " ( M a r c h 1-5 a n d 
8-11) , a n d " T o u c h of E v i l " ( M a r c h 
1 2 - 1 8 ) . 
S h o w l i m e s a r e 7 p .m. and 9 p .m. 
brief 
T h e K n i c k e r b o c k e r is c l o s e d on 
S u n d a y s . 
T h e m o v i e s r a n g e f r o m a c las-
s ic c h i l d r e n s ' ta le , t o ; look at the 
m a n y i s sues s u r r o u n d i n g c o r p o r a t e 
A m e r i c a , t o t he first f u l l - l e n g t h 
film wri t ten , d i rec ted a n d p roduced 
by A m e r i c a n Ind ians , lo a s u s p e n s e 
thri l ler . 
T i c k e t s a r e $ 4 . 5 0 for a d u l t s a n d 
$ 3 . 5 0 for s e n i o r c i t i z e n s a n d s tu-
d e n t s . 
S 
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PRAYERS 
FRIDAYS A T F O U H 
4-4:30 p.m. 
Semelink Hall 
Western Theological Seminary 
join us every Friday 
for a quiet m e d i t a t i v e t ime 
of ref lec t ion and Scr ip ture 
wi th mus i c f rom T a i z e and lona 
Hope Church ( R C A I 
Third Reformed Church 
St. Francis de Sa les C a t h o l i c 
Wes t e rn Theological Seminary 
e l 
K f 
(^Anchor 
F e b r u a r y IO, I 9 9 9 the Anchor C a m p u s Beat 
/Anchor photo by Sara E Lamers 
SHAKE Y O U R BOOTY: Students enjoyed SAC's annual Winter Fantasia on 
Friday, Feb. 5. The event was held at the Am way Grand Plaza Hotel in Grand Rapids. 
FILM f rom I 
d i f f e r e h c e s . 
"Wc feel th is is a g rea t m o v i e on 
r a c e r e l a t i o n s a n d o u r 
i n t e r c o n n e c t e d n e s s a s p e o p l e , " 
P p y t h r e s s s a i d . 4"Wc h a v e to ge t 
b e y o n d m a n y o b s t a c l e s a n d d i s -
c o v e r the co re i s sues . " 
T h u r s d a y ' s even t will f ea tu re t w o 
f i l m s wr i t t en a n d d i r e c t e d by J e f -
f r e y C . W r a y , v i s i t i n g i n s t r u c t o r 
with the C e n t e r for In tegra t ive S tud-
ies at M i c h i g a n S ta t e Un ive r s i t y . 
H i s f i l m s h a v e w o n s e v e r a l 
a w a r d s and g r a n t s f o r the i r d e p i c -
tion of racial l i f e a n d i s sues . W r a y 
wi l l be p r e s e n t a f t e r the f i l m s t o 
s p e a k on the i r m e a n i n g s , a n s w e r 
q u e s t i o n s , a n d g e n e r a t e d i s c u s s i o n . 
" T h i s g i v e s s t u d e n t s an o p p o r t u -
nity to dea l d i r ec t ly w i t h t he c r e -
a to r w h i c h usua l ly they d o n ' t ge l t o 
d o , " P o y t h r e s s sa id . "It s h o u l d be a 
v a l u a b l e e x p e r i e n c e . " 
P o y t h r e s s .ii:d the B h ck Coa l i -
t ion h o p e that the e v e n t will fos ter 
d i s c u s s i o n a m o n g t h o s e w h o par-
t ic ipa te and a l s o m a k e t h e m a w a r e 
of m a n y of the i s s u e s s u r r o u n d i n g 
rac ia l t en s ion . 
" \ h o p e p e o p l e \\ .11 h a v e an o p e n 
m i n d a n d talk abou t the d i f f e r en t is-
s u e s , " M o t o n said, i d o n ' t fee l mi -
n o r i t i e s wi l l be upse t if d i f f e r i n g 
o p i n i o n s are p r e s e n t e d . T h i s is a 
c h a n c e to o p e n u p .i.id d i s cus s the 
i s s u e s t h a t h a v e b r o u g h t a b o u t 
m u c h h a t r e d . " 
P o y t h r e s s e m p h a s i / c d the fac t 
that d i s c u s s i o n of racial d i f f e r e n c e s 
c a n u n i f y i nd iv idua l s . 
"I h o p e that s t u d e n i s l ake a w a y 
the idea that w e m a y h a v e c o m e 
he re on d i f f e r e n t sh ips , but w e are 
.all in the s a m e b o a t , " he sa id . " M y 
h o p e is that p e o p l e will u n d e r s t a n d 
t h a t . " 
PHONE f rom I 
d i s c o u n t o f f e r e d to a s t u d e n t ca l l -
ing on a w e e k e n d f r o m 5 to 11 p . m . 
S t u d e n t s r ece ive a 5 0 m i n u t e d is -
coun t a n y n igh t a f t e r 11 p . m , and 
5 0 pe rcen t d i s c o u n t s on S a t u r d a y 
a n d S u n d a y e x c e p t f o r a p e r i o d 
f r o m 5 to 11 p . m . on S u n d a y s w h e n 
the rale is aga in 3 0 p e r c e n t o f f . 
i n f o r m a t i o n a l s o r e c e i v e d f r o m 
C I T sa id . " T h e s e ra t e s u s e s ix sec -
ond round ing . W h i l e they m a y s e e m 
high c o m p a r e d to m a n y of the ra te 
p lans a v a i l a b l e to-
d a y , t h e s e 
o the r p lans 
u s e o n e 
m i n u t e 
r o u n d -
i n g . 
W i t h o n e 
m i n u t e 
r o u n d i n g . 
e v e r y ca l l is 
r ounded u p to 
t h e n e x t 
m i n u t e . T h a t is. 
if you m a k e a l ive 
minu te , one s e c o n d 
cal l , y o u will p a y f o r 
s i x m i n u t e s . W i t h 
P h o n e H o p e ' s six s e c o n d r o u n d i n g , 
y o u w i l l pay for five m i n u t e s , six 
s e c o n d s . " 
Fo r s o m e s t u d e n i s , b u y i n g ca l l -
ing c a r d s and p r e p a i d p h o n e c a r d s 
s e e m s like a less e x p e n s i v e a l te r -
na t ive t o P h o n e H o p e . 
C h a n e l l e H u g h e y ( ' 0 2 ) d e c i d e d 
to s ign u p for a Spr in t F o n c a r d af-
ter on ly a f e w m o n t h s at H o p e . 
"I l ive in St. Ignace and m y p h o n e 
bi l ls h o m e w e r e o u t r a g e o u s . " she 
sa id . " A 4 0 m i n u t e p h o n e ca l l cos t 
me a l inos l $ 1 0 b e c a u s e of t he t i m e 
o f d a y I c a l l e d . It w o u l d h a v e been 
a lot less if I h a d used a F o n c a r d — 
H O T DOGS from I 
a b o u t h a l f a c t u a l l y . I f i n d t h e 
F o n c a r d to be a lot less e x p e n s i v e 
a n d m y p h o n e bill still c o m e s o n c e 
a m o n t h j u s t l ike it did wi th H o p e . " 
A c c o r d i n g t o i n f o r m a t i o n o b -
t a i n e d f r o m the Sp r in t w e b s i t e at 
w w w . s p r i n t . c o m , s t u d e n t s can s i g n 
u p for a F o n c a r d w h i c h g u a r a n t e e s 
a 10 c e n t s a m i n u t e d o m e s t i c rate 
w h i c h a p p l i e s f r o m 
7 p . m . to 7 a . m . w e e k d a y s and all 
w e e k e n d l o n g . " A 9 c e n t per -ca l l 
c o n n e c t i o n f ee is a l s o a d d e d 
to all F o n c a r d c o n n e c -
t ions . 
B r e a B o x ( ' 0 2 ) 
is o n e of the f e w 
s t u d e n t s w h o 
h a s no t e v e n 
s t o p p e d by 
C I T t o 
pick up 
her p h o n e 
a u t h o r i z a -
tion c o d e . 
" I n e v e r 
s i g n e d u p f o r 
o n e , " s h e sa id . "I 
j u s t u s e p r e p a i d cal l -
i n g c a r d s . I t ' s s o m u c h 
c h e a p e r a n d y o u c a n p i c k t h e m 
u p at a n y s to re . I c a l l ed m y f r i e n d s 
in N e w M e x i c o and S o u t h C a r o l i n a 
a n d m y f r i e n d s b a c k at h o m e in 
C a d i l l a c all on an 8 0 m i n u t e p h o n e 
ca rd . It on ly cos t m e $15 . I th ink 
p e o p l e he re d o n ' t r ea l i ze h o w m u c h 
m o n e y they are w a s t i n g on p h o n e 
s e rv i ce . T h e y ' r e j u s t no t e d u c a t e d 
a b o u i i t . " 
G o o d m a n sa id tha t he r ecen t ly 
no t i ced the j u m p in his p h o n e bill 
a f t e r he s ta r ted ca l l ing o n e of his 
f r i e n d s w h o l ives in St . L o u i s , M o . 
m o r e o f t e n . 
"1 t h i n k th i s is H o p e ' s w a y of 
c h a r g i n g s t u d e n t s an o u t - o f - s t a t e 
t a x , " he s a i d . " T h e f u r t h e r a w a y 
f r o m H o p e a s tuden l l ives , the m o r e 
h e h a s t o p a y in l o n g d i s t a n c e 
c h a r g e s . It s e e m s l ike u n f a i r m a -
n ipu l a t i on to k e e p tu i t ion d o w n . I 
th ink there a r e o the r w a y s to ex t rac t 
t he m o n e y f r o m s t u d e n t s . W h y no t 
ra ise tu i t ion j u s t a little bit and m a k e 
e v e r y o n e pay for it e q u a l l y ? T h i s is 
u n f a i r . I t h i n k if t he re w a s s o m e 
p r e s s u r e f r o m the s t u d e n t s to l o w e r 
the p h o n e ra t e s a n d m o r e s t u d e n t s 
w e r e c o n c e r n e d w i t h it m a y b e 
s o m e t h i n g w o u l d h a p p e n . R i g h t 
n o w I d o n ' t e v e n th ink t h e y r ecog -
n ize . Pe r sona l ly , I w o n ' t be h a p p y 
unt i l the ra te is 10 cen t s a m i n u t e 
a f t e r 5 p . m . " 
O f f - c a m p u s s tuden t M a r k A r n o y s 
( ' 9 9 ) is happy wi th his l ong d i s t ance 
c h o i c e . 
" A t o u r h o u s e w e ge t a r ea l ly 
g o o d dea l on long d i s t ance se rv ices . 
I t ' s a b o u t 10 cen t s a m i n u t e . I k n o w 
it w o u l d be a lot m o r e if w e h a d to 
g o t h r o u g h P h o n e H o p e . M y p h o n e 
bi l l r ight n o w a v e r a g e s abou t $ 6 a 
m o n t h . " 
Ka ra S p a m a n ( ' 0 2 ) sa id that s h e 
is a w a r e of t he h i g h cos t of p h o n e 
s e r v i c e s on c a m p u s a n d still u s e s 
t h e m . 
" T h e r e a r e s o m e l i m e s w h e n I 
j u s t c a n ' t wai t to cal l h o m e , " she 
sa id . " I t ' s abou t s o m e t h i n g t ha t ' s 
i m p o r t a n t a n d I n e e d to tel l m y 
m o m . I c a n ' t wai t unt i l a f t e r e l e v e n 
to tell he r th ings . I t ' s not p r a c t i c a l . " 
O t h e r c o l l e g e s in the a r e a h a v e 
d i f f e r e n t w a y s of d e a l i n g wi th t he 
i s sue of p h o n e s e r v i c e f o r t he i r s tu-
d e n t s . 
She l ly Yeiter, an e m p l o y e e in the 
Cen t r a l M i c h i g a n U n i v e r s i t y Te le -
c o m m u n i -
c a t i o n s O f -
f i c e , s a i d 
t h a t t h e i r 
T h e f u r t h e r away 
f r o m H o p e a s tuden t 
lives, t h e m o r e he 
has t o pay f o r l ong 
d is tance charges. I t 
seems l ike unfa i r 
man ipu l a t i on t o 
keep t u i t i o n down. 
—Er ic G o o d m a n ( '99) 
S tuden t Congress 
Representat ive 
p r i c e s a r e 
a l s o b a s e d 
o n a r e a 
c o d e a n d 
m i l e a g e 
f r o m c a m -
pus . 
" A c a l l 
f r o m h e r e 
| M l . P l e a s -
an t ] to L a n -
s i n g w o u l d 
c o s t 17 
c e n t s a 
m i n u t e b e -
c a u s e i t ' s 
a b o u t 6 5 m i l e s a w a y , " s h e s a i d . 
" S t u d e n i s a r e g i v e n a 4 c e n t d i s -
coun t t h o u g h if they cal l on Sa tu r -
d a y o r a f t e r e l e v e n on w e e l f l a y s . " 
A n n e t t e R e b a n d , s u p e r i o r d i r e c -
tor of t he t e l e c o m m u n i c a t i o n s d e -
p a r t m e n t at F e r r i s S l a t e Un ive r s i t y , 
sa id , " W e o f f e r ou r s t u d e n t s A T & T 
ra tes less 3 pe rcen t . T h i s is less than 
m o s t c o l l e g e s o f fe r . T h e r e are n o 
l ine c h a r g e s o r a n y o t h e r t e l e p h o n e 
c h a r g e s . W e a re l o o k i n g in to o f f e r -
ing n e w r e d u c e d ra te p r o g r a m s f o r 
h o l i d a y s . " 
K a l a m a z o o C o l l e g e uses a sys -
t e m s imi l a r to H o p e ' s in tha t e a c h 
s t u d e n t is g i v e n his o r he r o w n long 
d i s t a n c e p h o n e c a r d wi th a sec re t 
a u t h o r i z a t i o n n u m b e r w h i c h iden-
t i f i e s e a c h 
s t u d e n l a n d 
t h e n e a c h 
c a l l h e o r 
s h e m a k e s 
w i t h t h a t 
n u m b e r is 
c h a r g e d t o 
h i s o r h e r 
particular 
bill . 
0 o n 
M a c k o f 
Kalamazoo ' s 
I n f o r m a t i o n 
a n d T e c h -
n o l o g y O f -
f i c e s a i d 
they are cur-
ren t ly in t he 
p r o c e s s of c h a n g i n g the i r s y s t e m . 
" W e fel l ou r s t u d e n i s w e r e b e i n g 
o v e r c h a r g e d , " he sa id . " T h e y w e r e 
upse t b e c a u s e they d i d n ' t h a v e ac-
c e s s to t h i n g s l ike 10 -10 -321 and 
w e fel l the i r cos t w a s d e p e n d e n t on 
f a c t o r s s u c h as t i m e of day , l eng th 
o f c a l l a n d d i s t a n c e f r o m 
K a l a m a z o o to w h e r e e v e r t h e y are 
c a l l i n g . W e ' r e in t he p r o c e s s of 
w o r k i n g wi th d i f f e r e n t c o m p a n i e s 
r igh t n o w to figure out s o m e t h i n g 
d i f f e r e n t . " 
S y m p t o m s i n c l u d e n a u s e a , v o m i t -
ing a n d d i a h r r e a . 
S y m p t o m s c a u s e d by the bac te -
ria may not a p p e a r for u p to 7 0 days . 
Lis te r ia i sn ' t k n o w n to be t r a n s m i t -
ted t h r o u g h the air. 
Hi l igan and Van H e u k e l o m h a v e 
not r e c e i v e d a n y p h o n e ca l l s con -
c e r n i n g l is ter ia o r t he poss ib i l i t y of 
c o n t a m i n a t i o n . 
" T h e r e Ave re s o m a n y a r t i c l e s , 
they thought that r a the r than a n s w e r 
q u e s t i o n s they w o u l d pull the p rod-
uc t s for a w h i l e . " Hi l i j ian sa id . 
C r e a t i v e D i n i n g a l s o s e r v e s 
Ca lv in C o l l e g e . A d r i a n C o l l e g e and 
M u s k e g o n C o m m u n i t y C o l l e g e . 
N o n e h a v e taken hot d o g s o f f the i r 
m e n u s . 
R e c a l l e d p r o d u c t s h a v e l a b e l 
n u m b e r s o f E S T P 2 6 1 a n d E S T 
6 9 1 1 . T h e s e p r o d u c t s i n c l u d e C l u b 
P a c k h o t d o g s , G r i l l m a s t e r , 
H y g r a d e , Mr. Turkey , Sara Lee Del i 
M e a t a n d S a r a L e e H o m e R o a s t 
b r a n d s . 
Fo r i n f o r m a t i o n on reca l led p rod-
uc t s call ( 8 0 0 ) 2 4 7 - 8 3 3 9 . 
CRiqRXPPifye U S M i N Z O 
A Day Full of Words 
join O p u s and Hope College 
in a day full of workshops and readings 
featuring poetryy fiction/ and nonfiction 
Saturday/ M a r c h 13 
T o part ic ipate/ submi t your wr i t i ng [one gen re only, p lease | to AAyra Koshel in the 
English D e p a r t m e n t O f f i c e by February 12. 
JUl i eMOUlDS iMPxiwce^ 
the Anchor February IO, I 999 
strictly! classified. 
A C T N O W ! Last c h a n c e l o r e s e r v e 
y o u r spo l for s p r i n g b r e a k ! G r o u p 
d i s c o u n t s for 6 + . Ca l l L e i s u r e Tour s 
lor S o u t h P a d r e , C a n c u n , J a m a i c a , 
a n d F l o r i d a . I - 8 0 0 - 8 3 8 - 8 2 0 3 / 
w w w , lei s u r c l o u r s . c o m 
S P R I N G B R E A K B E A C H E S 
D a y l o n a . P a n a m a Ci ty , P a d r e , Mi -
a m i . C a n c u n . J a m a i c a . B a h a m a s , 
e l c . Bcs i h o l d s , p r i c e s , p a r l i e s . 
B r o w s e w w w . i c p l . c o m . R e p s e a r n 
ca sh . Tree i r ips . C a l l I n l e r - C a m p u s 
8 0 0 - 3 2 7 6 0 1 3 
W h a l a r e y o u p a y i n g f o r y o u r re-
cha rgeab le p h o n e c a r d ? 3 5 cen l s . 3 0 
cenls , 4 5 cen l s pe r m i n ? Y o u w a n l 
a s u r p r i s e c h e c k o u l b l i p : / / 
w w w . i b c o m . n c l / p m c / 5 6 1 0 5 7 . h t m 
N a n o o k - H a p p y V a l e n l i n e ' s Day . 
T h a n k s for e x t e n d i n g m y w a r r a n l y . 
A u r o r a 
S e n i o r L e g a c y M e m b e r s : Y o u ' r e 
d o i n g a w e s o m e ! T h a n k s l o i h e 
c o m m i l l e e f o r all o f y o u r w o r k : 
B e c k y B l o m . E n a B r o o k s . K a l i e 
C i n d r i c . R c b c c c a d e Ve lder , B e c k a 
J o n e s . Pau l L o o d e e n . A n d y L o w , 
Sarah Van S p r o n s e s . Beth W e z e m a n 
and Kel ly Yager . 
T h e s n a i l s of B 2 h a v e c o m e ou l of 
h id ing . T h e y a r e d o i n g m u c h bcl-
ler. in case you are w o n d e r i n g . T h e y 
w e r e i r a u m a l i z e d b y C h r i s t m a s 
b r e a k , bin i h c y T c b a c k ! 
HISTORY f r o m 2 
S u p e r w o m a n : R e m e m b e r r u l e 
n u m b e r o n e . 
R u f f a n d F a l c s : W h e r e is r c v i o ? 
S q u i r r e l y C o l l e c t o r : 7 0 d e g r e e s , 
h u h ? I h o p e y o u e n j o y the f i n e 
s p r i n g w e a t h e r a l i lde ear ly . 
P o l l C o t t a g e : Sorry . Yes I still l ive 
t he re . I p r o m i s e I will be h o m e by 
ihe w e e k e n d . - Q 
A t t e n t i o n H o p e S e n i o r s : A t t e n d 
S e n i o r D a y s in the D e W i t t l o b b y 
on W e d n e s d a y and T h u r s d a y if y o u 
wan t lo g radua te . W e know^ you d o ! 
A n y s e n i o r s f e e l i n g a n y a n x i e t y 
y e t ? 
A u r o r a : O n l y a f e w d a y s unl i l we 
c a n s e e M c E n r o e . I k n o w y o u a r e 
e x c i t e d . Jus t r e m e m b e r lo b r e a t h e r 
o n c e in a w h i l e a n d to not l isten lo 
that a w f u l D M B s o n g . You k n o w I 
a m r i g h t . W h e n a m I w r o n g ? -
N a n o o k . 
S i c k l y : I still wan t to see you s m i l -
ing f i v e r a n d o m l i m e s d u r i n g the 
d a y . A n d n o t j u s t b e c a u s e B c k 
t o u c h e s y o u . O r b e c a u s e T o b y is a 
p e e p i n g torn. D i n n e r at 6 y o u s a y ? 
I ' l l be r e a d y at 7 :)- Mr. M o o d y 
H i m s e l f . 
I n d e c e n t p r o p o s a l s d e s e r v e r a p i d 
r e s p o n s e . D e l a y s on ly w o r s e n ihe 
a l r eady w e a k b r i d g e s . Le t i h e m re-
sist the How. 
life a n d l i m e s of N e l s o n M a n d e l a in S o u t h A f r i c a for a n u m b e r of y e a r s . 
He r e c e n t l y spen t s o m e t i m e the re in M a r c h and Apr i l of 1998 to h e l p 
p re se rve r e c o r d s f r o m the a n t i - a p a r t h e i d m o v e m e n t . S o m e d o c u m e n t s 
p r e s e r v e d r e c o r d e d ihe h i s f o r i e s o f the A f r i c a n N a t i o n a l C o n g r e s s a n d 
the Pan A f r i c a n i s t C o n g r e s s . He will s p e a k abou t h i s e x p e r i e n c e s in S o u t h 
A f r i c a a n d h o w t h e y a f f e c t e d his o u t l o o k on r e s e a r c h a n d l i f e . 
W i l l i a m s wi l l s p e a k on T h u r s d a y , Feb . 2 5 in i he O t i c R o o m at 3 p . m . 
One Time 
Short-term 
Regular Basis 
Call Kafe MacDonlels, 
*714-1 
0 # " c ' " 
Boys & Girls Club 
Communities in Schools 
Apply Today! 
Readiy) f o r breaks 
The Anchor is too. 
W e a r e t a k i n g a 
w e e k o f f f o r b r e a k 
t o e n j o u j l i f e , W e 
fope i p M cm d o 
t ( o e s a m e , 
Look for us on Feb. 24. 
F I E l ; o 
Some people like parts 
of the body that, frankly, 
are quite naughty. 
And o thers l i ke eyes, 
ears and noses. But to me, 
they ' re no match for toes. 
M f l B V A -• 
You may ask, "What 's so 
great about feet?" 
Well , f o r 
tffn* ' s t a r t e r s . 
S t h e y ' r e r ea l 
good to ea t . 
They can take you a l l 
sorts of places. And, unlike 
mouths, they' l l never need 
braces. 
Sad 
^ mouth 
Happy 
feet 
You see, I love f e e t . -
yes, i t 's t ime. I yearn for 
the l i fe of a shoe. 
I 've seen j i l l ions of fee t 
scuff le the floors. 
But the feet I l ike best? 
/ C v < C 4 f 
They'd have to be yours. 
Bui ld ing a w inn ing team 
I M A G I N E a place where people are dedicated to a singular goal. I M A G I N E 
a company intensely focused on building and support ing its PEOPLE. 
I M A G I N E P h a r m a c i a & U p j o l i n . 
We arc a m o n g Ihe w o r l d s largest pha rmaceu t i ca l 
c o m p a n i e s , e m p l o y i n g over 3 0 . 0 0 0 peop le a round 
the g lobe , At o u r K a l a m a z o o , M i c h i g a n research 
fac i l i ty w e are d e v e l o p i n g innovat ive therapeut ic 
a g e n t s to treat O n c o l o g y . i n f e c t i o u s , Metabo l i c a n d 
Cent ra l N e r v o u s S y s t e m d i seases . In all o f these 
a reas , our ob jec t ive is to he lp peop le live longe r 
and fu l le r lives. 
Research Biologists (BS/MS) 
We arc s e e k i n g t eam m e m b e r s wi th the fo l lowing 
interes ts 
P l a n n i n g , c o n d u c t i n g , a n d a s s i s t i ng in t h e 
e v a l u a t i o n / r e p o r t i n g of tox ico logy s t u d i e s fo r 
d r u g s a f e t y e v a l u a t i o n . T h e s e s t u d i e s r e q u i r e 
h u m a n e a n i m a l h a n d l i n g a n d d o s i n g , 
o b s e r v a t i o n , co l l ec t ion of b lood a n d u r i n e , 
a s s i s t i ng in s u r g i c a l p r o c e d u r e s , n e c r o p s i e s , 
a n d u s i n g c o m p u t e r s y s t e m s t o r e c o r d a n d 
r e p o r t s t u d y d a t a . 
A p p l i c a t i o n of in v i t r o t e c h n i q u e s to p r e d i c t in 
vivo toxic i t ies a n d to inves t iga t e u n d e r l y i n g 
m e c h a n i s m s of toxici ty. T e c h n i q u e s i n c l u d e 
s te r i l e m a m m a l i a n t i s s u e / o r g a n c u l t u r e , 
i m m u n o h i s t o c h e m i s t r y , in s i tu h y b r i d i z a t i o n , 
f low c y t o m e t r y , e n z y m e - l i n k e d i m m u n o a s s a y , 
i so la t ion a n d c h a r a c t e r i z a t i o n of nuc le ic ac ids 
a n d p r o t e i n s , a n d o t h e r c o n t e m p o r a r y m e t h o d s 
in m o l e c u l a r b io logy. 
T h e s e pos i t ions requ i re a B .S . o r M.S . in a relevant 
sc ient i f ic d isc ip l ine such as biology, toxicology, 
p h a r m a c o l o g y physiology, b iochemis t ry , an imal 
sc ience , e tc . The abil i ty lo c o m m u n i c a t e (wr i t ten 
and oral) and interact e f fec t ive ly w i t h people f rom 
a w i d e variety of p rofess iona l and technica l 
b a c k g r o u n d s in a t e a m env i ronmen t is essential . 
K n o w l e d g e o f , and p rev ious exper i ence in, 
c o n d u c t i n g toxicology s tudies u n d e r G L P 
gu ide l ines is highly des i rab le . 
For conf iden t i a l cons idera t ion , please send your 
r e s u m e to: P h a r m a c i a & U p j o h n . Inc . , Posi t ion 
# 9 8 0 8 9 9 , S t a f f i n g , 5 0 0 3 - 2 4 - 0 , 7 0 0 0 P o r t a g e R o a d . 
K a l a m a z o o , Ml 4 9 0 0 1 . FAX: 616-833-9655 . O r 
e - m a i l r e s u m e to : r e c r u i t ^ a m . p n u . c o m . We are 
an equal oppor tun i ty employe r wi th a c o m m i t m e n t 
to workp lace diversity. 
i 
Pharmacia & Upjohn 
February IO, I 999 the Anchor Sports 
H o p e p repa res f o r M I A A s h o w d o w n w i t h Ca lv in 
MIKE Z I U I D E M A 
ed i tor - in -ch ie f 
T h e M i c h i g a n I n i c r c o l l c g i a l c 
Alh lc l i c A s s o c i a l i o n l o o k a n o l h c r 
iwis i as l o n i g h r s g a m e b c l w c c n 
H o p e a n d C a l v i n will h a v e m o r e 
al s l ake t h a n jus i b r a g g i n g r ighis . 
C o u p l e H o p e ' s d e l e a l o f 
k a l a m a / o o . Sit I u relay, wi th i ipsc ls 
ol l e a g u e l e a d i n g C a l v i n a n d sec-
o n d p l a c e A l b i o n , a n d l o n i g U f s 
g a m e b e c o m e s a ba i l ie for ihe con -
Ic rence l ead . H o p e s l a n d s j u s i o n e 
g a m e b a c k ol ihe K n i g h l s w i l h a 
6 - 4 M I A A m a r k . 
" W i l h fou r g a m e s 10 p lay in ihe 
c o n l e r e n c e a n d lo he d o w n by o n e 
al ih is po in l is i r e m e n d o u s al ihis 
po in i . " s a id h e a d c o a c h G l e n n Van 
. W i c r e n . " I ' m rea l ly p r o u d ol i h e m . 
T h e y ' r e in a s i l u a l i o n w h e r e 
i h e y ' r e f e e l i n g g o o d a b o u l i h e m -
s e l v e s . " 
In ihe e n d ihe F l y i n g D u l c h m e n 
jus i had m o r e g a s lhan ihe H o r n e l s , 
S a l u r d a y . 
A f i e r Pa l S i e g e m a n ( ' 9 9 ) sen l 
ihe g a m e in lo o v e r t i m e w i l h a 13-
fool runner , ihe F l y i n g D u l c h m e n 
oui sco red K a l a m a z o o 18-11 in ihe 
ex l ra pe r iod , pos i ing an 8 3 - 7 6 win . 
f c r e n c e w i n in a row. a n d pu l l s ihe 
l e a m lo 10 -10 ove ra l l . 
" A n y l i m e y o u ' r e c o m i n g lo 
K a l a m a z o o you k n o w w h a l y o u ' r e 
in f o r a n d w e gol i l . " Van W i e r e n 
sa id . "I i h o u g h l w e p l a y e d spec-
l acu l a r in ihe s e c o n d ha l f w h e n w e 
w e r e d o w n . ' 
T h e F ly ing D u l c h m e n held an 
11-5 lead ea r ly in ihe g a m e , bul a 
H o r n c l i h r e e - p o i n l e r al ihe 12:43 
g a v e K a l a m a z o o a 12-11 l e a d . 
H o p e e n d e d the h a l f in a 3 4 - 2 9 
hole . 
H o p e w a s a b l e to r e g r o u p a f t e r 
h a l f - l i m e b e h i n d S i e g e m a n a n d 
R y a n K l i n g l e r (*01) . S i e g e m a n 
s c o r e d 14 o f his c a r e e r h i g h 2 8 
p o i n t s in t he s e c o n d h a l f , a n d 
K l i n g l e r a d d e d six p o i n t s e a c h in 
the s e c o n d h a l f a n d o v e r t i m e pe-
r iod . f i n i s h i n g w i l h 2 2 po in t s . 
" P a l g a v e g rea t l e ade r sh ip . " Van 
W i e r e n sa id . " W i l h this win w e ' v e 
d o n e seve ra l t h ings . F o r the first 
l ime all s e a s o n w e ' v e w o n three 
g a m e s in r o w . W e ' r e e v e n e d u p 
wi th s tu f f as far as ou r r ecord goes . 
A n d wi th all t he se t h i n g s w e a r e 
o n e g a m e ou t of f i rs t p l a c e . " 
S i e g e m a n w a s n a m e d H o p e ' s 
f i rs t M I A A P l a y e r of the W e e k f o r 
T h e win w a s H o p e ' s third c o n - h i s e f f o r t s . 
/Anchor photo by Johnathan Muenk 
D R I V I N G T H E L A M E: Drew Doty ('02) drives on a Kalamazoo player as the Flying 
Dutchmen drove past the Hornets in overtime while on the road. 
to reach t o n i g h t ' s c l a sh wi lh C a l v i n . 
T h e F l y i n g D u l c h m e n fell to A l b i o n 
by o n e po in l , 7 0 - 6 9 , on a last sec -
o n d b a c k d o o r layup. H o p e got taken 
a p a r t , 7 4 - 5 6 , by C a l v i n , los t to 
S i e g e m a n is s e c o n d on the l e a m 
in s co r ing wilh 12.7 po in t s a g a m e . 
K l ing l e r l eads the l e a m w i l h 16.3 
point a g a m e . 
H o p e h a s h a d a lot to o v e r c o m e 
A d r i a n , 8 6 - 8 3 in d o u b l e o v e r t i m e , 
a n d d r o p p e d a c l o s e o n e lo D e f i -
a n c e , 8 6 - 8 2 . 
H o p e wi l l ba t t le C a l v i n tonight 
al 7 : 3 0 p . m . in the C i v i c Cen te r . 
F o r m e r D u t c h m e n r ises f r o m s t r e e t s t o success 
C R A I G KOPAS 
staff r e p o r t e r 
T h e r e a r e m i l l i o n s of p e o p l e in 
the Un i t ed S t a l e s w h o live in d is -
m a l s u r r o u n d i n g s in i n n e r - c i t y 
ghe t tos . O f t e n , these p e o p l e will d o 
a n y t h i n g to e s c a p e those s u r r o u n d -
i n g s a n d m a k e b e t t e r l i v e s f o r 
t h e m s e l v e s . In s o m e case 's , i h e y 
e v e n re turn to the c o m m u n i t y they 
c a m e f r o m a s u c c e s s f u l p e r s o n . 
F l o y d Brady , a 1968 g r a d u a t e of 
H o p e C o l l e g e . 
s e e m s t o l ii that 
d e s c r i p t i o n p e r -
fect ly. 
B rady w a s per-
h a p s ihe g rea te s t 
b a s k e t b a l l p l aye r 
e v e r lo p l a y a t 
H o p e C o l l e g e . 
His 2 . 0 0 4 c a r e e r 
po in t s m a d e h im 
the l ead ing sco re r 
in H o p e his tory . 
B r a d y w a s 
n a m e d t o t h e 
M i c h i g a n I n t e r -
co l l eg i a t e Alh lc l i c A s s o c i a t i o n al l -
c o n f e r e n c e t e a m f o r i h r e e o f h i s 
four s e a s o n s al H o p e . H e w a s M V P 
of the M I A A bo th his j u n i o r a n d 
s e n i o r yea r s , d u r i n g w h i c h t ime he 
led H o p e to i w o l eague li l ies a n d 
w a s n a m e d an h o n o r a b l e m e n t i o n 
A l l - A m e r i c a n his s en io r year. 
R a i s e d as i he s o n of a B a p t i s t 
m i n i s t e r a n d the y o u n g e s t of 10 
c h i l d r e n . B r a d y fough t his w a y out 
of the ghe t io . t h a n k s in part to a 
f a t h e r w h o w a n t e d a be t t e r l i fe for 
his fami ly . W h i l e B r a d y w a s si ill 
in j u n i o r h igh, his fa ther m o v e d the 
f ami ly f r o m the g h e t t o lo an inte-
g r a t e d n e i g h b o r h o o d , a n d B r a d y 
l a t e r e n r o l l e d al t h e i n t e g r a t e d 
Har l an High S c h o o l on C h i c a g o ' s 
south s ide . 
T h e d e s i r e lo s u c c e e d soon in-
te res ted B r a d y in p u r s u i n g e d u c a -
t ion b e y o n d h i g h s c h o o l . R a t h e r 
t h a n a t t end a t r a d i t i o n a l l y - b l a c k 
co l l ege in t he S o u t h , he c h o s e to 
a t tend H o p e C o l l e g e . 
"I w a s i n t r o d u c e d lo H o p e by a 
f r i end of m i n e w h o s e f a the r w a s on 
the b o a r d of d i r e c t o r s , " B r a d y said . 
"1 w a s in t e re s t ed in a g o o d e d u c a -
t ion , a n d I w a s i m p r e s s e d by the 
s c h o o l ' s e x p a n d i n g c o m m i t m e n t lo 
( r e c r u i t i n g ) m i n o r i t y s t u d e n t s . " 
W h e n he first a r r ived at H o p e in 
the fall o f 1964. B r a d y s e e m e d lo 
fil in q u i c k l y , d e s p i t e be ing o n e of 
the f e w b lack p e o p l e on c a m p u s . 
" T h a t d i d n ' t 
b o t h e r m e 
m u c h . 
B r a d y s a i d . 
"I k n e w w h o 
I w a s ( a s a 
p e r s o n ) 
w h e n I c a m e 
here . 
" B u t w h e n 
1 d i d c o m e 
he re . I rea l ly 
tried to e m u -
l a t e C l . a r e 
Van W i e r e n 
( b a s k e t b a l l -
w i s e ) . " B r a d y s a i d , i t w a s h i s 
t e a m , a n d I w a n t e d lo be h i s u n -
d e r s t u d y . " 
It w a s not unt i l a f t e r Van W i e r e n 
had g r a d u a t e d , h o w e v e r , that he re-
a l ized the full i m p a c t Brady had on 
the g a m e . 
" W h e n h e f i r s t c a m e h e r e . I 
t h o u g h t h e w a s g o i n g lo b r e a k 
s o m e t h i n g b e c a u s e he shot the ball 
a w f u l l y f r o m the o u t s i d e , " Van 
W i e r e n said . " S o he used his ins ide 
g a m e a n d h i s a t h l e t i c a b i l i t y lo 
d o m i n a t e . B u l w h e n 1 c a m e back 
f r o m g r a d u a t e s choo l to visit t w o 
y e a r s la ter ( d u r i n g B r a d y ' s s en io r 
yea r ) . I w a s j u s i a m a z e d . 
" H e w a s an u n b e l i e v a b l e shoo te r 
f r o m ihe ou t s ide , a n d the re w a s n o 
way that o p p o n e n t s cou ld s top h im. 
I ' v e see all o f H o p e ' s A l l - A m e r i -
c a n p l aye r s t h r o u g h ihe yea r s , and 
I th ink F l o y d w a s be t t e r lhan t h e m 
a l l . " 
R u s s D e V e t t e . B r a d y ' s b a s k e t -
T h e records d i dn ' t 
beg in t o m e a s u r e 
w h a t he was t o o u r 
school . H e was a 
t r e m e n d o u s leader 
and w e w e r e 
f o r t u n a t e t o h£ve 
h im. . . 
—Russ D e V e t t e 
F o r m e r C o a c h 
bal l c o a c h al H o p e a n d the M I A A ' s 
f i rs t M V P in 1947 . a l s o r e m e m -
be red Brady as a i r e m e n d o u s asse t 
lo the p r o g r a m . 
" F l o y d w a s j u s t a p h y s i c a l l y -
i m p r e s s i v e p l aye r . " D e V e t t e sa id . 
" B u l he w a s neve r d i s r e s p e c t f u l . I 
i h i n k he q u i e t l y i n t i m i d a t e d the 
o p p o s i t i o n wi lh his d e m e a n o r , a n d 
tha t h e l p e d h i m d o m i n a t e e v e n 
m o r e . " 
S i n c e g r a d u a t i n g f r o m H o p e , 
B r a d y h a s fel l the c h a l l e n g e of a 
n e w ca l l ing , w o r k i n g w i t h y o u t h 
a n d a d u l t s lo h e l p m a k e a be t t e r 
l i fe for i h e m s e l v e s . H e sa id that he 
used his e d u c a t i o n as a tool to d e -
v e l o p h i m s e l f i n t o a p r o f e s s i o n a l l y 
s u c c e s s f u l pe r son for y o u n g p e o p l e 
to look up lo a n d e m u l a t e . 
B rady e a r n e d a M a s t e r of Div in-
ity d e g r e e f r o m P r i n c e t o n T h e o -
logical Semina ry , a m a s t e r ' s d e g r e e 
in p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n f r o m 
Ru tge r s , s e r v e d e igh t y e a r s as as-
soc ia t e c h a p l a i n al D a r t m o u t h , and 
s e r v e d as R e g i o n a l D i r ec to r for A 
Bel te r C h a n c e , a s c h o l a r s h i p p ro -
g r a m that fac i l i ta ted m i n o r i t y s tu-
d e n t s in a t t e n d i n g c o l l e g e 
p r e p a t o r y schoo l s . 
It w a s at that pos i t ion wi lh A Bet-
ter C h a n c e that he fel l the c a l l i n g 
to w o r k fu l l - l ime wi lh y o u t h . 
" In 1 9 8 0 , 1 lef t D a r t m o u t h to g o 
w o r k for I n r o a d s C h i c a g o , Inc . , a 
m a n a g e m e n t d e v e l o p m e n t o r g a n i -
z a t i o n , " Brady said . "It r ec ru i t ed 
minor i ty c o l l e g e s t u d e n t s f o r s u m -
m e r i n t e r n s h i p s wi th m a j o r c o r p o -
ra t ions that led lo fu l l - t ime pos i -
t i ons if they p e r f o r m e d w e l l . " 
Brady w o r k e d with I n r o a d s un-
til 1994, w h e n he fe l l it w a s l i m e 
f o r a c h a n g e . 
F o l l o w i n g a stint as the S e n i o r 
V i c e - P r e s i d e n t o f H u m a n R e -
s o u r c e s at C N A I n s u r a n c e f r o m 
1 9 9 4 - 9 7 . Brady w o r k e d wi lh his 
f a m i l y to f o u n d the Dr. H .B . Brady 
F o u n d a t i o n . T h i s f o u n d a t i o n w a s 
n a m e d f o r the late Dr. H e z e k i a h 
Brady . F l o y d ' s f a t h e r a n d a C h i -
% i 
t 
Rhoto courtesy of Public Relations 
S C O R I N G MACHI IME: Floyd Brady (968)is the 
all time leading basketball scorer in Hopes' history. 
c a g o - a r e a pas to r f o r 5 9 yea r s , w h o 
se l f l e s s ly w o r k e d lo be t t e r m i n o r i -
t ies ' l i ves in t he c o m m u n i t y , bo th 
sp i r i t ua l l y a n d e c o n o m i c a l l y . To-
day . B r a d y se rves as the P r e s i d e n t 
and C E O of the f o u n d a t i o n . 
A c c o r d i n g lo Brady , the m i s s i o n 
of the f o u n d a t i o n is to a d d r e s s the 
n e e d s of the " tota l p e r s o n " in p ro -
v id ing s c h o l a r s h i p s for s t u d e n t s to 
a t tend co l lege and j o b read iness and 
m a n a g e m e n t t r a i n i n g . T h e 
f o u n d a t i o n ' s g o a l s a r e lo f o c u s on 
p r o m o t i n g Dr. B r a d y ' s " v i s i o n " of 
m o r a l , sp i r i tua l , e c o n o m i c , e d u c a -
t iona l . a n d p h y s i c a l reb i r th . 
" F l o y d w a s m o r e t h a n an a th-
le te , " D e V e t t e sa id . " T h e r e c o r d s 
d i d n ' t b e g i n lo m e a s u r e w h a l he 
w a s lo o u r school . He w a s a t remen-
d o u s leader , and w e w e r e fo r tuna t e 
lo h a v e h i m w h i l e he w a s h e r e . " 
Sports the Anchor February I 0, I 
S P R I N G IS C O M I N G 
Paul Loodeen 
T h e T h i r d Season 
S p r i n g is u p o n us a n d s o o n w c 
will he i h i n k i n g of S p r i n g Break , 
e x a m s , s u m m e r j o b s a n d for 
s o m e , g r a d u a t i o n . 
H o w e v e r , ihe sp r ing b r i n g s us 
s o m e l h i n g m o r e exe i l i ng , t he 
b e g i n n i n g of a n e w s p o r t s s e a s o n 
at H o p e . B a s e b a l l , s o f t b a i l , m e n ' s 
md w o m e n ' s t r ack , a n d m e n ' s 
ind w o m e n ' s t e n n i s are all s p o r t s 
c u r r e n t l y p r a c t i c i n g a n d p r e p a r i n g 
to c o m p e t e th is s p r i n g w h e n w e 
e turn f r o m b r e a k . 
E v e n wi th t he s u c c e s s o f s o m e 
) r t h e t e a m s , it u sua l ly g o e s 
u n n o t i c e d b e c a u s e the s e a s o n 
c a r r i e s on ou t in to our s u m m e r 
e c e s s . W e a re a w a y f r o m the 
ac t ion a n d d o no t no t i ce w h e n 
the se t e a m s d o we l l b e c a u s e w e 
are a w a y for t he s u m m e r . 
T h e baseba l l t e a m , f o r i n s t a n c e , 
set a H o p e r e c o r d f o r w i n s last 
s e a s o n w i t h 2 5 a n d c a p t u r e d the i r 
f i rs t b i r th in the N C A A D i v i s i o n 
i l l t o u r n a m e n t . Six p l a y e r s on the 
t e a m w e r e n a m e d to t he Al l -
M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n first t e a m . O f t h e s e 
s ix . f ou r wi l l re turn to the Held 
this s e a s o n . 
Fo r so f tba i l t he s tory is a l i t t le 
d i f f e r e n t , bu t not qu i t e u n i q u e f o r 
the F l y i n g D u t c h . T h e t e a m 
c o n t i n u e s to be e x t r e m e l y 
c o m p e t i t i v e by w i n n i n g o v e r 2 0 
g a m e s in e a c h of t he pas t f ive 
seasons . T h i s y e a r t h e y h a v e three 
key p l a y e r s r e t u r n i n g ; L isa 
L a r z l e r e ( ' 9 9 ) , G i n a Z a n i n ( ' 9 9 ) , 
a n d S a r a h P a c c i o n e ( ' 0 0 ) . w h o 
s h o u l d h a v e g o o d s e a s o n s a n d 
h e l p the F l y i n g D u t c h c o n t i n u e 
the i r w i n n i n g w a y s . 
M o v i n g to m e n ' s t enn i s , t he re 
are p o s i t i v e s that c a m e ou t of last 
s ea son w h e r e t he t e a m f i n i s h e d 
s e c o n d in t he MI A A. T h e y a r e 
a n c h o r e d by P a u l Li l l ie ( ' 0 0 ) w h o 
w a s n a m e d to t he A l l - M I A A first 
t e a m last s e a s o n . 
W o m e n ' s t e n n i s a l s o h a s a lot 
to o f f e r th is s e a s o n . F i r s t - y e a r 
c o a c h Karen P a g e g u i d e d the 
F l y i n g D u t c h to a 23-1 dua l 
m a t c h r e c o r d , an M 1 A A c h a m p i -
o n s h i p a n d a bir th in t he N C A A 
t e a m c h a m p i o n s h i p s . Wi th th is 
k ind of g u i d a n c e the t e a m s h o u l d 
be in g o o d s h a p e aga in th is 
s e a s o n . 
T h e m e n ' s t r ack t e a m is 
c o m i n g o f f a s o - s o s e a s o n wi th a 
4 - 2 dua l m e e t r e c o r d in 1998. 
T h i s s e a s o n l o o k s p r o m i s i n g f o r 
the F l y i n g D u t c h m e n w i t h fou r 
so l id r e t u r n e r s in M a r k Y o u n g s 
( ' 9 9 ) , J o e K a t t e l u s ( ' 0 1 ) , K e v i n 
R i c h a r d s o n ( ' 0 1 ) , and J o e 
V e l d m a n ( ' 0 1 ) . T h e r e is s o m e 
p r o m i s e a s t he t e a m c a m e in 
s e c o n d ou t of s e v e n t e a m s at the 
S p r i n g A r b o r I n d o o r Inv i ta t iona l 
o n Feb . 6 . 
T h i s b r i n g s us to t he W o m e n ' s 
t r ack t e a m . W i t h J e n n i f e r E rns t 
COO) a n d E m i l y S o w e r s ( ' 0 1 ) 
a n c h o r i n g a t e a m tha t f i n i s h e d 
tied f o r s e c o n d in t he M I A A . 
If y o u are l o o k i n g f o r a po in t to 
all th is ta lk a b o u t s p r i n g spo r t s , 
its that t h e y are g o o d t e a m s m a d e 
u p of g o o d p e o p l e . S o m e t i m e s 
the s p r i n g in M i c h i g a n s e e m s 
m o r e l ike w i n t e r than s p r i n g so 
try not to fo rge t abou t the s p o r t s 
o r p e o p l e that m a k e u p the t e a m s 
It m a y be co ld bu t it is still fun to 
out to t he b a s e b a l l o r so f tba i l 
f ie ld to w a t c h the F l y i n g D u t c h 
c o m p e t e a g a i n s t M I A A r iva l s l ike 
C a l v i n o r K a l a m a z o o . It is fun to 
g o ou t a n d w a t c h the re lay t e a m s 
run on the t rack , a n d s o m e t i m e s 
its fun t o wa lk o u t s i d e and c a t c h 
a little bit o f t e n n i s m a t c h . 
D o n ' t f o rge t a b o u t t he se p e o p l e 
w h o w o r k hard to r e p r e s e n t t he 
s c h o o l a n d w h o d o s u c h a g o o d 
j o b at a c h i e v i n g s u c c e s s . 
Leave your Mark, 
a o P 6 C o " e 5 e 
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Watch for us at Senior Days 
February 10 & 11 
DeWitt Lobby 
Flying Dutch rebound f r om loss 
A N D R E W K L E C Z E K 
staff r e p o r t e r 
T h e r e w a s a lot of r e b o u n d i n g 
g o i n g on th is last S a t u r d a y f o r the 
H o p e w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m . 
T h e t e a m r e b o u n d e d f r o m thei r 
6 3 - 5 3 loss t o O l i v e t w i t h a 8 2 - 5 4 
d r u b b i n g of A l b i o n on S a t u r d a y . 
Feb . 6 . 
A s a t e a m H o p e o u t - r e b o u n d e d 
A l b i o n in d o m i n a t i n g f a s h i o n 50-
2 5 . I n d i v i d u a l l y , L i s a H o e k s t r a 
( ' 0 0 ) pu l l ed d o w n 13 r e b o u n d s , 
m o r e than s h e h a d in a n y o t h e r 
g a m e all s e a s o n . 
" G r e a t e f f o r t in he r r e b o u n d -
i n g , " s a i d h e a d c o a c h B r i a n 
M o r e h o u s e . 
Not o n l y d id H o e k s t r a con t ro l 
the g l a s s , s h e a d d e d t w e n t y p o i n t s 
as we l l to be the t e a m ' s l e a d i n g 
sco re r a g a i n s t A l b i o n . 
" W e h a v e n ' t lost m a n y g a m e s 
th is year, but a f t e r w e lost to Ol ive t 
w e m a d e a rea l ly c o n c e r t e d e f f o r t 
t o p l a y i n g b e l t e r b a s k e t b a l l . " 
M o r e h o u s e sa id . 
O n S a t u r d a y H o p e did j u s t tha t . 
A f t e r h o l d i n g o f f a f i red u p L a d y 
Br i ton t e a m ea r ly on , H o p e w e n t 
on a run a n d n e v e r l o o k e d b a c k . 
At the half t he F l y i n g D u t c h led 
4 1 - 2 8 . 
" W e m a d e a run in t he first ha l f 
a n d f r o m then on w e look o v e r , " 
s a id Ka l ie E r i c k s o n (*00). 
M o r e h o u s e c r ed i t ed the b e n c h 
w i t h h a v i n g a big par t in t he w in . 
" W e had n o lei d o w n n o m a t t e r 
w h o w a s in the g a m e ; it d idn ' t m a t -
ter w h e t h e r o u r s ta r te rs w e r e in the 
g a m e o r f i v e p l a y e r s o f f of t he 
b e n c h , w e h a d c o n s i s t e n t e f f o r t 
t h r o u g h o u t the g a m e . " he sa id . 
Spec i f i ca l l y he po in ted ou t point 
g u a r d s E r i c k s o n a n d M a n d y P r y o r 
( ' 0 0 ) f o r s t e p p i n g it up in p l a c e of 
an in ju red B e c k y Su t ton ( ' 0 2 ) w h o 
hur l h e r a n k l e in i he g a m e a g a i n s t 
O l ive t . 
" I t g a v e M a n d y and I an c h a n c e 
to s l e p u p and p lay a b i g g e r ro le in 
the g a m e " E r i c k s o n said . 
T h e win keeps H o p e in fist p l a c e 
by a ha l f of a g a m e in t he M i c h i -
g a n I n l e r c o l l e g i a l e A t h l e t i c A s s o -
c i a t i o n . W h i l e b e i n g f i r s t d o e s 
c o m e w i t h s o m e p r e s s u r e , 
M o r e h o u s e fee l s the t e a m l akes it 
in s t r ide . 
" I f t h e r e ' s p r e s s u r e i t ' s the kind 
y o u w a n t , I 'd r a the r h a v e p re s su re 
f r o m b e i n g in first p l a c e t h a n in 
fifth p l a c e , " M o r e h o u s e sa id . 
H o p e w i l l p l a y t o k e e p f i r s t 
p l a c e on t o d a y a g a i n s t a l o u g h 
D e f i a n c e t e a m . M o r e h o u s e w a r n s 
that D e f i a n c e w i l l be a c h a l l e n g e . 
" I t ' l l be a t o u g h g a m e d o w n 
there , w e ' r e g o n n a g o d o w n there 
and d o w h a t w e ' v e d o n e all y e a r 
a n d try t o p lay fo r ty m i n u t e s of 
c o n s i s t e n t b a s k e t b a l l , " he said 
P r y o r a g r e e s that D e f i a n c e will 
be l o u g h , bu t h a s a m o r e o p t i m i s -
tic v iew. 
" H u g e g a m e , bu t w e ' r e r e a d y 
for i t , " s h e sa id . 
T h e t e a m ' s l o n g road t r ip will 
c o m e to an e n d S a t u r d a y . Feb. 13. 
w i t h a l e a g u e m a t c h u p aga ins t the 
w o m e n of K a l a m a z o o C o l l e g e at 
t he D o w c e n t e r at 3 p .m . . 
Rhoto courtesy of Milestone 
C L O S I N G T I M E : The hockey team finishes there third season on Friday in a game 
against Saginaw Valley State at home. 
Hockey loses to Knights again at home 
For the third t i m e th is s eason the 
H o c k e y t e a m lost to r ival C a l v i n . 
T h e F ly ing D u t c h losl 5 - 3 on Sat-
urday . Feb . 6 at the E d g e Ice A r e n a . 
T h e g a m e w a s c l o s e in the f i rs t 
p e r i o d as bo th t e a m s w e n t to t he 
locker r o o m at the first in te rmiss ion , 
s c o r e l e s s . 
D u r i n g the s e c o n d p e r i o d C a l v i n 
g a i n e d the u p p e r hand scor ing ihree 
u n a n s w e r e d g o a l s . It d id not t ake 
the K n i g h t s long to start the scor -
ing in the pe r iod t ak ing the lead less 
than fou r m i n u t e s in. T h e s co r ing 
for the p e r i o d e n d e d w i t h f i v e m i n -
u tes lef t in the p e r i o d w h e n it w a s 
H o p e ' s tu rn . 
A f t e r t h e s e c o n d i n t e r m i s s i o n 
bo th t e a m s s e e m e d l o c k e d as t h e 
s c o r e r e m a i n e d 3 - 0 un t i l t w e l v e 
m i n u t e s l e f t in the g a m e w h e n T o n y 
L a S o r s a ( ' 9 9 ) s c o r e d t o g i v e t he 
F ly ing D u t c h m e n the i r f i rs t goa l of 
t he n igh t . 
H o p e s c o r e d the next goa l a f e w 
m i n u t e s lat ter to m a k e the g a m e 3-
2 Kn igh t s . 
Ca lv in a n s w e r e d the H o p e run by 
ta l ly ing a goa l wi th j u s t o v e r fou r 
m i n u t e s t o g o in the g a m e g i v i n g 
t h e m a 4 -2 . H o p e a n d C a l v i n e x -
c h a n g e d g o a l s in the last t w o m i n -
u t e s o f the g a m e to g ive the f inal 
m a r g i n . 
T h e last g a m e of the s e a s o n for 
the F ly ing D u t c h m e n is Friday. Feb-
rua ry 12. a g a i n s t S a g i n a w Val ley 
S ta t e U n i v e r s i t y a t the E d g e at 7 
) .m . 
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